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Ajuntament i
 empresa: no hi ha acord
EL PERSONAL D'ORQUIDEA
PREOCUPAT PELS SEUS
LLOCS DE TREBALL
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Básicamente para infraestructura
y embellecimiento
LA CONSELLERIA DE
TURISME PODRIA
INVERTIR CERCA DE
MIL MILLONES EN
NUESTRA COSTA
Obert el primer expedient
L'AJUNTAMENT
INVESTIGA LA
SITUACIÓ LEGAL
DELS POUS DE
MANACOR
Aprovada la adquisición
UN AUTOCAR DE
PROPIEDAD
MUNICIPAL PRESTARA
EL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO
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VENGA A ADMIRAR
EL TALENTO EN DIESEL
PEUGEOT405 DIESEL
• MOTORES DIESEL PEUGEOT
• ATMOSFÉRICO DE 1.905 CC. Y 70 CV.
DIN Y TURBO INTERCOOLER DE 1.769
CC. Y 92 CV. DIN.
• HASTA 180 KMS/H.
• 4'6 LITROS DE GASOIL A LOS 100 KMS.
• DIRECCIÓN ASISTIDA Y FRENOS ABR.
• ELE VALUNAS ELÉCTRICO.
• AIRE ACONDICIONADO Y TECHO
PRACTICABLE.
• BLOQUEO CENTRALIZADO DE PUERTAS
Y MALETERO.
AUTOMOVILES COLL MANACOR S.A.
Ctra. Palma - Arta, 108
Tel. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR
su concesionario
PEUGEOT TALBOT
	carta 
 als lectors
Les legítimes aspiracions
del personal d'Orquídea
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I personal de l' empresa manacorina Perlas Orquídea, va reunir di-
marts als mitjans informatius per a donar-los a conèixer la seva
preocupació pel possible trasilat de l' empresa a un altre poble de
Mallorca si no s' arriba a un acord entre l' Ajuntament ii empresa.
La defensa d' un lloc de treball i d' un lloc de treball digne dins
el nostre terme ens assembla sumament legítima. Un treballador té dret a lluitar
per un lloc digne de treball i això és el que fa aquest collectiu d' Orquídea.
Malgrat això, la tasca de cercar aquesta solució definitiva, que els deixi a tots
contents, no és gens ni mica fácil. I no ho és per la quantitat d' interrogants que
els plategen alguns polítics, que ho han manifestat en més d' una ocasió
És aquest tema que fàcilment pot dividir la classe política manacorina i fins i
tot autonómica, perqué per una banda hi ha unes consideracions humanes
-les del personal- que mereixen esser ateses i més a un temps com l' actual,
però per altra banda hi ha el convenciment de qué d' aquesta manera -i això
també ho han manifestat alguns homes públics- es pot entrar dins una dinánim-
ca de dificil sortida.
Per una banda, a ningú II passa per alt que existeix una guerra comercial
entre les dues marques més importants de perles amb seu a aquesta ciutat.
Això no és nou i se n' han fet ressò mitjans de comunicació de per tot arreu.
existeix la convicció que el tema de voler anar a la carretera de Palma, abans
d' arribar al Polígon vinent de Ciutat, és un episodi més d' aquesta guerra.
Posades així les coses, atorgar un permís a Orquídea equival a haver-lo de
donar a Majórica, si aquesta empresa demana anar un kilómetre més enfora i
també amenaça amb anar-se' n a un altre poble si no hi ha permís.
Per altra banda, tata empresa que tengui un nombre important de treballa-
dors, podrá passar, en el futur, de polígons industrials i demanar la recalificació
de qualsevol terreny, sempre amb el pretexte d' anar-se' n a un altre poble. l si
això era fàcilment explicable quan no hi havia poligon, ara és més mal de justifi-
car.
¿És realment sòl industrial el que vol l' empresa? ¿O cerca, amb aquesta
amenaça tenir sòl industrial i comercial en un Iloc preferent? Aquesta és la
qüestió. I no és estrany que els polítics no vulguin entrar dins una guerra comer-
cial que tan sol pertany a les marques que hi estan implicades. I qui fa l' ame-
naça -ens deia un polític aquesta mateixa setmana- no és I" Ajuntament o el
Govern, és l' empresa i això el treballador n' ha de prendre bona nota.
Encara que hi ha aquests interrogants, sàpiguen els treballadors/es d' Orquí-
dea, que estam disposats a donar suport a les seves legítimes reivindicacions: fer
feina a l' empresa actual i al seu poble. Ells no poden, de cap manera, ser el
perjudicats d' una guerra a la qual no tendrien perquè assistir-hi amb un pànic
més que justlficat i que mereix atendió de tots: mitjans de comunicació, polí-
TICS, i sobretot, de la pròpia empresa.
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El Ayuntamiento no se da por vencido
Un bus de propiedad municipal prestará el
servicio de transporte urbano
Los regidores del ayuntamiento de Ma-
nacor no consienten en ver desaparecer
por completo el servicio de transporte ur-
bano que durante más de un año se ha
venido realizando en la ciudad y prevén
el mantenimiento de una de las dos lí-
neas actuales, a cubrir con un pequeño
bus de propiedad municipal, todavía por
adquirir, que será conducido por un fun-
cionario de la Policía Local.
Los miembros de la Comisión de
Gobierno acordaron por unanimi-
dad, el pasado viernes, que el
Ayuntamiento se persone a la su-
basta convocada por el ayunta-
miento de Mahón para la adquisi-
ción de un autobús cuyo precio ini-
cial está fijado en los dos millones
de pesetas. Si el Ayuntamiento
consigue hacerse con el bus por
un precio razonable, las previsio-
nes son de que entre a formar
parte de la plantilla de vehículos de
la Policía Local y se destine a
mantener un servicio mínimo de
transporte urbano dentro del casco
de Manacor, tal como hasta ahora
ha venido prestando la empresa
Autocares Amengual.
Según el Delegado de la Policía,
Marcos Juaneda, se trata de un
coche de 18 plazas de sentado
más varias de a pie, de pequeñas
dimensiones similares a los actua-
les autocares, pero expresamente
realizado para prestar el servicio
de transporte urbano. Sus puertas
son anchas y bajas, lo que Permite
un fácil acceso, y su interior es es-
pacioso, lo que permite un fácil
transporte de bolsas de compra y
otros bultos. Además, Juaneda de-
claró que su precio inicial era muy
interesante ya que apenas ha fun-
cionado y está completamente
nuevo.
El servicio oe
transporte
público para el
núcleo de
Manacor se
mantendrá con
un bus de
propiedad
municipal
Otras funciones
La delegada de Transportes y el
delegado de la Policía, M. Antonia
Vadell y Marcos Juaneda, conside-
ran que una forma fácil y apenas
costosa para el Ayuntamiento de
mantener el servicio de trasnporte
público en Manacor sería el de
prestarlo con un pequeño bus de
propiedad municipal que fuera con-
ducido por uno de los funcionarios
del cuerpo de la Policía Local que
cuentan con el permiso de condu-
cir apropiado, haciendo compatible
sus propias funciones con las de
conductor de autobus municipal.
Con ello se podría asegurar la con-
tinuidad de una de las dos líneas
actuales del transporte urbano con
el único coste de su mantenimien-
to. Por otra parte, el bus, al ser de
propiedad municipal, podría prestar
otros servicios tales como el de
transporte de corporaciones muni-
cipales, como por ejemplo es el
caso de la Banda de Música que a
veces necesita desplazarse fuera
de Manacor.
El servicio de transporte público
que ha venido prestando Autocares
Amengual fue prorrogado durante
el mes de junio hasta que finalizara
el curso escolar y llegara la tempo-
rada de verano. Sin embargo, su
mantenimiento ha sido descartado,
toda vez que resulta excesivamen-
te caro para las arcas municipales.
No obstante, los regidores munici-
pales consideran necesario un mí-
nimo servicio, que puede entrar en
funcionamiento a la vuelta de !os
vacaciones con el nuevo sistema
ya expuesto.
Albert Sansó
Fotos: Pep Blau
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HAMBURGUESAS 
- POLLO 
- SANDWICH -
CARNE - PESCADO - MARISCO -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
SA COMA
DE ENSALADA
Porto Cristo puede verse beneficiado por una importante subvención
para crear nuevas instalaciones públicas
El Ayuntamiento pretende que las Asociaciones de Vecinos presenten los proyectos
Nuevas y pretenciosas inversiones para la
costa de Manacor
Dentro del plan de inversiones en la costa
que tiene previsto realizar la Conselleria de
Turisme en toda Mallorca, el ayuntamiento de
Manacor en breves días convocará a los de-
legados y asociaciones de vecinos de la
zona costera con la pretensión de que con-
juntamente elaboren los proyectos que con-
sideren convenientes para sus respectivos
núcleos. Tales proyectos pueden llegar a as-
cender a los mil millones de pesetas y de ser
aprobados se costearán con dinero de la
Conselleria y del Ayuntamiento.
La pasada semana el ayunta-
miento de Manacor recibió la visita
oficial del Conseller de Turisme,
Jaume Cladera, y de su Director
General, Antoni Tarragó, para ex-
poner a los representantes del con-
sistorio las bases del nuevo plan
de embellecimiento de la zona cos-
tera de Mallorca que la Conselleria
de Turismo tiene previsto llevar a
delante en un futuro próximo. Para
su realización, el Conseller Cladera
ha propuesto a los representantes
del Ayuntamiento de Manacor, así
como al resto de municipios de la
Isla, que en un breve espacio de
tiempo presenten proyectos para la
realización de nuevas instalaciones
públicas que la Conselleria revisará
y, de aprobarlos, subvencionará
con una participación del 60% en
los gastos totales, mientras el 40%
restante deberá ser costeado con
el dinero de las arcas municipales.
Para el total de municipios de la
Isla que limitan con el mar, la Con-
selleria contará con un crédito de
12.000 millones de pesetas, de los
que buena parte de ellos podría
beneficiarse el término de Mana-
Co r.
Dichos proyectos podrán incluir
inversiones tan imprescindibles en
un núcleo urbano como el alumbra-
do público, las redes pluviales, el
adecentamiento de las calles y de
las zonas verdes, ajardinamiento
de calles y plazas, oficinas y seña-
les de información, etc... Toda una
infraestructura de primera y segun-
da necesidad que todavía está por
realizar.
Colaboración de las AAVV
Sin embargo, el Conseller de Tu-
risme pone como condición que di-
chos proyectos deberán entregarse
el día primero de septiembre a
más tardar. El ayuntamiento de
Manacor no cuenta con proyectos
de la envergadura que propone la
Conselleria y, por tanto, para no
perder la oportunidad de contar
con una subvención que podría
rondar los 600 millones de pese-
tas, piensa apelar a la colaboración
de las Asociaciones de Vecinos
para que sean ellas las que rápida-
mente elaboren los proyectos, in-
cluyendo aquellas realizaciones
que consideren más necesarias
para sus respectivos núcleos.
Esta es la propuesta que piensa
llevar a buen fin el responsable de
Servicios Generales, J.M. Francía.
Su plan consiste en que los res-
ponsables de las asociaciones de
vecinos conjuntamente con cada
unos de los delegados municipales
elaboren, a cuenta del Ayuntamien-
to, los proyectos y los entreguen al
Ayuntamiento antes del primero de
agosto, para que los técnicos mu-
nicipales tengan tiempo de revisar-
los y remitirlos a la Conselleria de
Turisme.
Albert Sansó
Foto: Pep Blau
CURS MUSICAL A PORTO CRISTO
Especialitzat en rock i jazz
Per a tot tipus d'instruments. El curs és trimestral i comença el dia V de Juliol.
Per a informació contactar amb el tel. 82 12 85. (Places limitades)
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 820909
PORTO CRISTOSANTA MARIA DEI PUERTO
CARNES Y GRAN VARIEDAD
DE PESCADOS FRESCOS
¡AHORA TAMBIÉN
COCINA MALLORQUINA!
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
Café
CA'N LLIRO
¡Próximo viernes día 30, a las 21 h.!
COIVCIERTO DE ROCK
COIV El GRUPO
CROCODILES
(Rock suave)
En Café Ca' n Lliro	 MANACOR
¡TE ESPERAMOS!
L'Ajuntament realitza inspeccions a tots els pous de Manacor, en el
terme n'hi ha més de 900
Sa Marineta de Porto Cristo ha estat el primer expedientat
Iniciada una inspecció als pous de Manacor
Des de fa aproximadament un any, l'Ajun-
tament de Manacor vol normalitzar la situació
dels més de 900 pous que hi ha oberts al
munid/3i. Tot parteix de la reiterada denúncia
de la contaminació de l'aigua, del seu il.legal
subministrament 1 de l'absolut desconeixe-
ment dels recursos, a més del fet de qué hi
ha una xarxa d'aigua que se desaprofita. Tot
això ha conduït a la realització d'inspeccions
municipals que ja han suposat un expedient.
L'expedient tramitat per l'Ajunta-
ment a la Comunitat Autónoma, a
les conselleries d'Ordenació del
Territori, Sanitat i Indústria, referent
a la parcellació del sól rústic de la
finca de Sa Marineta, a l'estat de
l'aigua del seu pou i a l'abús del
permís d'explotació que en fa, se-
gons el Batle Jaume Llull, no és
més que la primera acció que l'en-
titat municipal está disposada a
emprendre per a conseguir tenir
controlat el servei que dels pous
no d'ús municipal s'en fa al terme
de Manacor. L'informe que ja ha
presentat Sanitat, demostra que
l'aigua de Sa Marineta és no pota-
ble degut a la contaminació fecal,
cosa molt corrent a Manacor. Però
això no és motiu d'impugnació, ja
que l'ús que del pou se'n fa és
agrícola. Malgrat això, sí que el
pou infringeix el permís que li dona
indústria d'utilitzar el pou pel reguiu
de la seva finca, mentre Sa Mari-
neta abasteix a moltes altres fin-
ques de la part d'adalt del Port. A
més, també ha incumplit la Ilei
creant una xarxa de tuberies que
condueixen l'aigua atravessant ca-
mins i carreteres públiques, sense
comptar amb el permís municipal.
Sa Marineta no és l'únic cas a
Manacor, altres pous com el de
Ses Tapareres o Ses Barraques es
poden trobar en una situació simi-
lar, si bé encara no han estat ex-
pedientats. I amb aquests, tal ve-
gada només apuntem alguns dels
que no actuen conforme al que
dicta la llei, amb unes característi-
ques que fins ara, més que passar
desapercebudes, es toleraven.
Però ara, el nou consistori ha deci-
dit que ja es ben hora que es nor-
malitzi aquesta situació i que es
tengui un coneixement feel dels re-
cursos d'aigua que tenim en el
nostre terme, de la seva aualitat
de l'ús que d'ella se'n fa.
Camions cisterna
També els camions cisterna que
reparteixen aigua potable per Ma-
nacor han estat sotmesos a una
inspecció. El motiu ha estat el de
tenir un control exhaustiu del lloc
del qual extreuen l'aigua, de la
forma en qué la subministren i el
preu que en fan pagar. La situació
dels camions cisterna, pero, a dife-
rència de la dels pous, es pot dir
que ja s'ha normalitzat, i que tots
aquells camions que en l'actualitat
reparteixen aigua en el terme de
Manacor i duen escrit ben clar
«Aigua Potable», tenen els permi-
sos escaients per donar el servei.
Sanitat ha informat de
que l'aigua de Sa
Marineta no és potable
Xarxa d'aigües
Finalment, aquest pla d'inspecció
dels pous i camions va Iligat amb
el de la inspecció d'aquelles cases
que tenen fossa séptica pròpia i no
tenen connectat a la xarxa d'aigües
pública. L'Ajuntamnet, també en
aquest sentit está disposat a expe-
dientar i fins i tot precintar les fos-
ses sèptiques,
 en cas necessari.
No está disposat, en canvi, a qué
aquells propietaris per davora de
les cases dels quals passa la xarxa
pública de les aigües, per estalviar-
se unes cent mil pessetes no co-
nectin a la xarxa, puguin esser els
causants de la contaminació de
l'aigua dels nostres pous, així com
els causants d'enfermetats. Per
altra banda, el Batle de Manacor
considera del tot injust que ten-
guem un servei pagat pel poble in-
frautilitzat perquè un grup de gent
no vol connectar a la xarxa. Així
també ho considera tot el Govern
municipal, que l'any passat va
aprovar una taxa de 400 pessetes
mensuals per aquells propietaris de
vivendes que no tenguin connectat
a la xarxa pública. z
Albert Sansó
Foto: Pep Blau
juntament de Manacor
SUSPENSIÓ LLICÈNCIES ZONA COSTERA
Ates que es troba en fase de redacció el Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest Municipi, 111.1m.
Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia setze de juny de mil nou-cents vuitanta-nou  acordà, sus-
pendre, per termini d'un any, l'atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, edificació i demo-
lició d'edificis a les àrees que es diran, en base a l'establert a l'article 8.1 del Reial Decret-Llei 16/1981,
de 16 d'octubre. Arces afectades per a la suspensió:
-ÁREA DE S'ILLOT:
Polígons 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9 i la part no urbanitzada del Polígon 3-2 (segons documentació gráfica
que consta a l'expedient municipal). Superfície del sòl no urbanitzable compresa entre la línia de
costa, la carretera PM-V-402-3 de Porto Cristo a Son Servera i el casc urbà de Porto Cristo, segons do-
cumentació que consta a l'expedient municipal.
-ÁREA DE PORTO CRISTO:
Polígons 4-7, 4-8, 4-9, 4-18, 4-19 i 4-21 (del Polígon 4-7 s'exceptuen els terrenys definits a la docu-
mentació gráfica que consta a l'expedient administratiu). Superfície de sòl no urbanitzable compresa
entre la línia de costa, la carretera PM-V-401-4 de Porto Cristo a Porto Colom i el sòl urbà de Cala
Magrana (segons documentació gráfica que consta a l'expedient municipal).
ÁREA DE CALA MAGRANA, CALA ANGUILA, CALA MENDIA I S'ESTANY DEN MAS:
Polígons 6-3 i 6-27. Superficie de sòl no urbanitzable compresa entre la línea de costa, la carretera
PM-V-401-4 de Porto Cristo a Porto Colom i el sed urbà de Cala Estany (segons documentació gráfica
que consta a l'expedient municipal).
ÁREA DE CALES DE MALLORCA:
Superfície de sòl corresponent a la segona, tercera i quarta península de Cales de Mallorca, des de la
línea de costa fins a la carretera PM-V-401-4 de Porto Cristo a Porto Colom, fins a la delimitació de sòl
urbà
 de la primera península, que s'especifica a la documentació gráfica.
ÁREA ES DOMINGOS - CALA TROPICANA:
Polígons 8-1 i 9-1. Superfície de sòl no urbanitzable compresa entre la línea de costa, la carretera
PM-V-401-4 de Porto Cristo - Porto Colom i el sòl urbà de Cala Murada (segons ve definida a la docu-
mentació gráfica obrant a l'expedient municipal).
ÁREA DE CALA MURADA:
Polígon 10-3. Superficie de sól no urbanitzable compresa entre la línea de costa, la carretera PM-V-
401-4 de Porto Cristo a Porto Colom fins al límit del terme municipal de Manacor.
La determinació de les àrees afectades per la suspensió s'ha efectuat conforme a la nomenclatura
dels Polígons de les vigents Normes Complementàries i Subsidiàries del Planejament de Manacor.
El que en compliment del disposat a l'article 8.5 del Reial Decret-Llei 16/1981, de 16 d'octubre, en
relació a l'article 117.2 del Reglament de Planejament Urbanístic, es fa públic per a coneixement gene-
ral, significant que l'esmentat termini de suspensió de llicències es computará a partir del dia següent
al de la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma d'aquestes Illes.
Manacor, 20 de juny de 1989
El Tinent de Batle Delegat d'Urbanisme
Signat: Bartomeu Ferrer i Garau
vergonyós... aquest és
un país vergonyós! 1 no ¿s
nonks per ai.va de que la gent
voti a D. Kosemaría Ruis
Mateas, no,...
'f); rf",."r;,9
'4sulta que -suposam que per
manca d informació, o sltui,
incultura, ignorància,
betisme i burrkia- (agent ha
votat també al senyor Mateas
i, oh escandaü a un famas an-
tiqüari president de RU9.-LA-
(9Zektorcillos Unidas de
Manacor S.A.) que utilitza
restes arquealagics per trans -
0.• portar viatgers...
..la grama tica del nostre benvol-
gut Taverneta...la quaí cosa,
Le confirmar-se invalidaria
tots eís seus títols posteriors...!
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La cultura de un
diputado 
a cultura del diputado al Parla-
  ment Balear, Andrés Mesquida,
fue puesta en tela de juicio por el
Comité de personal de Perlas Orquí-
dea, cuando hace escasos días remi-
tieron una breve pero singular carta
al President Gabriel Cañellas en la
que se reprobaba el escrito que ante-
riormente el diputado manacorense
había dirigido al Comité. La carta
del Comité del personal la reproduci-
mos aquí textualmente:
Señor:
En prestigio de la imagen de
su partido, a nuestro entender, se
debería evitar el que una carta
con faltas de ortografía, tachadu-
ras y borrones fuera presentada
sobre el papel impreso del Parla-
ment de les Illes Balears y firma-
da por un Diputado, a parte de
que, de todo su contenido nos re-
sulta muy difícil deducir alguna
contestación concreta.
La contestación a que hace re-
ferencia la carta reproducida,
debía darse en la que el Diputado
dirigió al Comité del Personal,
cuando, sin embargo, eludió ma-
nifestarse sobre el problema en
que se encuentran los empleados
de la fabrica de Perlas Orquídea.
Eh una primera carta, el Comité
de personal suplicaba a Andrés
Mesquida que hiciera cuanto es-
tuviera en sus manos para solu-
cionar el problema en que se en-
cuentran.
Terror  político
T error, pavor y pánico es lo queproduce el caso Orquídea a los
políticos en general. Si no en el tema
de la ortografía, sí que en el de elu-
dir contestaciones los políticos han
hecho como el diputado Mesquida,
esconder la cabeza bajo tierra, como
las avestruces. Un tanteo del Comité
de personal a algunos partidos políti-
cos sobre su postura ante el proble-
ma no ha recibido ningún tipo de
contestación. Las preguntas más di-
rectas y personales a nuestros políti-
cos han intentado ser aludidas. Real-
mente tienen un problema grave y de
difícil solución. La decisión final
sobre el tema Orquídea deberá ser
política, no me gustaría estar en el
pellejo de los políticos en estos mo-
mentos. Pero conviene que se deci-
dan pronto y no se anden por las
ramas, que si no el tema Orquídea
puede acabar con ellos.
Comisaría sin
terrenos
1-1 ues parece que una vez más el
r Cuerpo Nacional de Policía de
Manacor se queda, de momento, sin
terrenos donde edificar su nueva co-
misaría una vez más. Hace ya tiem-
po que los responsables de los fun-
cionarios de la Policía Nacional ve-
nían pidiendo unos terrenos al Ayu-
tamiento para cederlos al Ministerio
del Interior para que éste construyera
una nueva comisaría, muy necesaria.
Cuando el problema parece resuelto
y el Ayuntamiento confía contar con
unos terrenos suficientes en el inte-
rior de la ciudad de Manacor, la Co-
misión Provincial de Urbanismo se
opone a unos cambios de normas
subsidiarias y les estropea el invento.
El Ayuntamiento ya daba por
hecho, y así lo anunció, que por el
cambio de normas subsidiarias de
unos terrenos situados detrás de la
fábrica de perlas Orquídea podría
conseguir unos terrenos para la Poli-
cía Nacional. El pacto entre propieta-
rios y Ayuntamiento ya estaba acor-
dado, pero éste no confiaba en que
la Comisión Provincial podría dejarle
sin terrenos al no aceptar el cambio
de normas. La Policía Nacional, de
momento, se queda sin terrenos.
Pera aixa no és tot: 9f2 sortit
a la Ilum un cas de pressumpte
subornament en la concessió
Le l'aprovat de l'ortografia
Bernadí Gelabert es defensa
NO ESTIC NI HE ESTAT MESCLAT
EN ASSUMPTES TÉRBOLS
El regidor del CDS, Bernadí Gelabert, màxim
 res-
ponsable de l'área de Sanitat, després d'unes de-
claracions dels germans Vadell i d'algunes infor-
macions escrites que l'involucraven en afers poc
clars, ha estat el centre d'atenció de molts dels
comentaris, no sempre ben intencionats d'algu-
nes tertúlies. El regidor centrista está afectat i
una mica desanimat. En tot cas, no creu que en
moments difícils s'haguin de prendre grans deci-
sions. Ell, amb una certa flema, espera que parli
la Justícia. 1 encara que no ho digui está conven-
çut que parlará al seu favor.
-Darrerament has estat el cen-
tre d'una serie de comentaris en
els quals t'impliquen en assump-
tes térbols. Qué hi dius?
-Més que implicat, s'ha dit que
estava implicat, però ningú no ha
pogut demostrar que estás implicat
en cap assumpte térbol. La gent té
dret a opinar i a criticar, però hi ha
uns límits... El que dic jo és que no
estic ni he estat mai mesclat en
cap assumpte térbol.
-No fa gaire dies, un diari pro-
vincial parlava, fins i tot, que un
partit integrant del Pacte, -el
PSOE- havia posat un detectiu
per a seguir les teves actua-
cions. Ho creus?
-L'únic que puc dir és que vaig
donar l'article en qüestió a llegir a
cinc o sis persones i cap d'elles va
entendre el que volia dir, mesclava
tota una sèrie de conceptes... Jo
no crec que ni el PSOE ni ningú
tengui interés en controlar els
meus ingressos, entre altres coses
perquè són molts bons de contro-
lar.
-A qualque moment t'has sen-
tit acossat?
-Sí, a qualque moment m'hi he
sentit.
afectat, hi estás?
-Sí, clar que hi estic. Totes
aquestes coses, aquests comenta-
ris, tenen una repercussió més
gran que la persona mateixa: la fa-
mília, la dona, els fills, els pares... i
això no es pot evitar.
-Els comentaris apunten quasi
sempre a la teva persona i, en
algún cas, a Tomeu Ferrer. Per
quin motiu? Per qué no es parla
més d'altres polítics locals?
-No ho sé. El que passa amb En
Tomeu es podria explicar, potser,
perquè la seva Comissió mou molt
de capital i en torn a l'urbanisme hi
ha molts d'interessos. Al meu cas,
no ho entenc.
-Potser tot comenpás amb la
La meya dona no té
cap propietat allá on es
vol fer el tanatori
concessió de l'ampliació del ce-
menteri...
-És possible, però seria inexpli-
cable. De fet, només se presenta-
ven dues pliques, una de Manacor
i l'altra no reunia les condicions le-
gals. I la de Manacor em va agra-
dar no només a mí, sinó a tot l'A-
juntament.
-També s'ha comentat que els
terrenys allá on es podria cons-
truir el futur tanatori són de la
teva dona...
-Que jo sàpiga, no. La meya
dona no té cap propietat a aquell
indret.
-Qué opines de l'afer dels Ger-
mans Vadell?
-Está en mans de la Justícia.
Ella ja dirá el que correspongui.
-Hi ha gent que afirma que tota
aquesta campanya en contra
teva va començar dins el mateix
CDS, el teu partit, des del dia
que signares el Pacte amb gent
de l'esquerra...
-És cert que després del Pacte
hi va haver gent que no va estar
conforme dins el meu partit i ho va
manifestar a reunions i assem-
blees. Però una vegada que l'aigua
va tornar al seu jaç, no crec que
de cap manera gent del CDS hagui
intervengut en aquesta campanya.
-Hi veus relació entre els co-
mentaris desfavorables en torn a
la teva persona i el descens de
vot a les eleccions europees a
Manacor?
-Jo crec que no té res a veure
una cosa amb l'altra.
-Quin futur Ii veus, el Pacte de
Progrés?
-Jo crec que el Pacte té la matei-
xa salut que el primer dia... jo crec
que durará fins al final de la legis-
latura o un poc abans. Jo he de dir
sincerament que apredii molt a tota
la gent del Pacte, són bons amics
meus.
-N'hi ha hagut que afirmen que
el Pacte més que de progrés és
La Justícia ja dirá el
que correspongui
sobre l'afer dels
germans Vadell
mercantil. Homar apuntava fa
uns mesos que s'aguantava per
mantenir situacions personals.
-Jo voldria que em diguessin qui-
nes ‹‹prebendas» tenim. Qualsevol
funcionari guanya més que noltros.
És una ridiculesa parlar de pacte
mercanti!
-Has pensat, a cap moment i a
la vista del que passa i el que es
diu, en deixar-ho tot i anar-te'n a
ca teva?
-Sí... sí... però crec que els mo-
ments difícils no són els oportuns
per a prendre decissions com
aquesta. El que és cert és que et
planteges ben sovint si val la pena
Un dels nostres
defectes és que ens
hem dedicat més a fer
feina que a explicar-la
rebre totes aquestes sempentes.
-No creus, però, que aquest
ajuntament ha pecat per fer una
política poc clara, poc coherent,
ambígua i equívoca, sobretot en
assumptes d'Urbanisme que és
el terreny allá on es ventilen més
diners?
Potser que haguim pecat de
massa dialogants, no hem volgut
dir que no de pla a ningú sense
haver estudiat detengudament
cada cas. Això pot fer pensar a
molta gent que pastaleges o con-
temporitzes. El que s'ha volgut ha
estat discutir-ho tot. Jo no crec que
se vulguin amagar coses ni res per
Crec que a tots els
nivells es fa un abús
de l'aigua; no miram
gens prim
l'estil. Un dels defectes del Pacte,
potser, és que hem dedicat més
temps a fer feina que política i pot-
ser hem pecat d'haver informat poc
de la feina que es fa.
-Si poguessis tornar endarrera,
rectificar, canviaries alguna de
les teves actuacions?
-Per mi, no. No és que vulgui dir
que tot ho he fet bé, però crec que
he intentat actuar de la millor ma-
nera a cada moment determinat.
-Passant ja a temes del teu de-
partament, que ens pots dir de la
remodelació de Sa Plaça?
-Puc dir que el Consell Insular
de Mallorca está redactant un
avantprojecte per a una remodela-
ció total de Sa Plaça de les verdu-
res. Aquest projecte contempla
tirar-la totalment a terra i tornar-la
aixecar, totalment remodelada i
modernitzada.
-I l'escorxador? Quan comen-
çarà a funcionar de debò? Quin
futur Ii veus?
-L'escorxador ja está en marxa
des de finals de maig; s'hi mata
cada dia i al vell ja no s'hi fa res.
En realitat, de moment s'hi fa la
mateixa feina que es feia a l'altre,
però al futur, al meu entendre, ten-
drá vida pròpia i no ha de costar
massa doblers si no comptam l'a-
mortització. La diferencia entre en-
trades i sortides no será molt gran,
però sí pot ser molt gran la renda-
bilitat social que se'n treurá i la
bona imatge del poble.
-Hi ha un control dels camions
que duen aigua a domicili?
-Sí, ben sovint es fan análisis
dels pous i la Policia Municipal
atura els camions per mirar si duen
clor. Si no en duen, els fan buidar
la camionada. Passa que és obli-
gatori clorar l'aigua i ja que no es
poden controlar les cisternes dels
ciutadans, una a una, volem con-
trolar l'aigua que s'ha de vessar
dins les cisternes. Les cisternes
constitueixen un gran perill sanitari
per dos motius: perquè n'hi ha que
exigeixen als camioners que els
duguin aigua sense clorar i perquè
moltes tenen l'aigua ran del pou
negre. Avui per avui, l'aigua més
controlada i més segura és la de la
xerxa pública.
-Ha desaparegut el problema i
el perill dels pous negres que
contaminaven reicua pública?
-No, no ha dJsaparegut, però
supós que desapareixerà quan
s'asfaltin tots els carrers, ja que
molts aprofitaren per a connectar
amb la xerxa d'aigues per a ves-
sar-hi l'aigua que avui va als pous
negres. Però et vull dir una cosa:
jo no vull defensar que els pous
negres no tenguin perill, però la
realitat és que mai se sap d'on ve
la contaminació: pous, reguius,
abonats intensius... El que real-
ment és perillós és un pou negre
vora una cisterna.
-No creus, Bernadí, que consu-
mim aigua sense coneixement,
sense mesura? No hi ha una ex-
cessiva explotació dels pous
d'aigua existents al nostre
terme?
-Sí, és així. No tenim conscien-
cia del gran bé que és l'aigua.
Crec que no se'n pot fer l'abús que
en feim, a tot nivell. Qualsevol ús
de l'aigua és bo, però qualsevol
abús és dolent. Potser que això
passi perquè l'aigua és el bé més
barat que tenim i per això no
miram gens prim.
Antoni Tugores
Fotos: Josep Blau
L'aigua més segura i
controlada és la de la
xarxa pública
El Pacte té la mateixa	 No sé si ho he fet tot
salut que el primer dia i bé, però ho he fet el
tendrá durada	 millor que he sabut
Cartes al Director
Sobre el Concurs de Fotografía del Consell de la Joventut
Estimat senyor director:
Amb aquesta carta voldria donar
a conèixer el meu desànim i de-
sencant davant el succeït ocorregut
fa pocs dies quan es conegueren
els guanyadors del «II Concurs»
fotogràfic organitzat pel «Consell»
de joventut de Manacor.
Dit concurs establia a les seves
bases la presentació de fotografies
amb el tema «Joves», fotografies
que havien d'esser presentades en
el format 24 x 30 cm. muntades
sobre cartolina blanca amb 3 cm.
de marge i tres fotografies per
autor, dins les modalitats de blanc i
negre i color.
Quina ha estat la meya -sorpre-
sa» (una més de les que se donen
a n'aquest poble) quan he pogut
comprovar que el primer premi de
fotografia en color ha estat conce-
dit a una fotografia on el tema
«joves» no tenia ni cap ni peus, ni
on la presentació en cartolina amb
3 cm. de marge es veia per cap
banda. (Cal dir que dita fotografia
és digna del meu elogi).
Em deman si l'Ajuntament -rega-
la» 100.000 ptes. a qualsevol
«Consell» per a organitzar un
«concurs» a on ni es cumpleixen
les bases pels propis organitza-
dors.
M'agradaria dirigir-me als orga-
nitzadors aconsellant-los que no
organitzin el que no saben organit-
zar.
Atentament,
Una aficionada a la fotografia
Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística
Petita història de la co•ocació dels rètols en  català (IV)
1979 IESAIZ CA'1NT 'T'OMEIJ (Av. Salvador Juan, 87)
Restauració. Bar.
Propietari: Mateu Andreu.
1979 GlEl\T'I" NIENTI-J11)A (Carror de Joan I-literas, 2)
Confecció. Roba i calçat per a infants.
Propietaria: Maria Bauça.
1979 MEAM SI 'Y cnz (Carrer Ortega i Casset, 4)
Deport. Windsurfing.
Propietari: Xavier Álvarez -Cossorio.
1979 "TEIX (Carrer Nlajor, 16)
Confecció. Roba d'home.
Propietaria: Catalina Riera.
(Seguirem la setmana que ve)
0 R. A13 C)rJA. I3PEIZ. LA. IFIL)ELITFATU!
Manacor, 21 de juny de 1989
La Delegada de P.L.
M• Antònia Vacíen i Ferrer
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INSCRIPCIONS: 29 i 30
 de Juny de 18,30
a 20,30 hs_ a la piscina
municipal
ORGANITZA: . Hm. Ajuntament de Manacor
Comissió de Cultura i Esports
Ajuntament de Manacor
POLÍGONS 4-14 i 4-16 DE PORTO CRISTO
L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia sis de juny de mil nou-cents vuitanta-nou
adoptà,
 entre d'altres, el següent acord:
«1.- Aprovar amb carácter inicial el Projecte de modificació puntual de les Normes Complementà-
ries i
 Subsidiàries
 de Planejament de Manacor, que afecta als polígons 4-14 i 4-16 de Porto Cristo, el
document definitiu del qual ha estat redactat per l'Arquitecte Superior Sr. Bartomeu Nicolau i Mayo!.
2.- Sotmetre a informació pública l'expedient, per terme d'un mes, mitjançant la publicació d'anun-
cis en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma, i Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i en un dels
diaris de major circulació, als efectes de poder formular al.legacions.
3.- Delimitar expressament com a área afectada per a la suspensió en l'atorgament de Ilicbncies de
parcel.lació de terrenys, edificació i demolició als polígons 14 i 16 de Porto Cristo segons vénen deter-
minats a les Normes
 Complementàries
 i Subsidiàries de Planejament de Manacor i en el projecte de
modificació puntual referit, ja que estan afectats per les noves determinacions del planejament que
poden suposar modificacions del
 règim
 urbanístic existent. Malgrat això, podran atorgar-se Ificéncies
basades en el règim vigent, sempre que es respectin les determinacions del nou planejament. L'esmen-
tada suspensió tendrá una durada máxima de dos anys, malgrat
 això, s'extingirà en qualsevol cas,
amb l'aprovació definitiva de la modificació del planejament.
4.- Facultar al Batle per a dictar les disposicions
 necessàries
 en ordre a l'execució d'aquests acords».
L'esmentat terme d'informació pública es computará inicialment a partir de la inserció del correspo-
nent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.
El Batle,
Signat.- Jaume Llull i Bibiloni
SOLARS 47 i 83 DE CALA MENDIA
L'Hm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia sis de juny de mil nou-cents vuitanta-nou adoptá, entre
d'altres, el següent acord:
«Ir.-
 Aprovar inicialment i als sols efectes de la seva admissió a tràmit, l'Estudi de Detall dels solars 47 i 83 de
Cala Mendia, Porto Cristo Novo, promogut per MANDI CENTER S.A.
2n.- Delimitar expressament com a área afectada per a la suspensió en l'atorgament de llicències de parcel.lació
de terrenys, edificació i demolició als solars 47 i 83 de la urbanització de Cala Mendia, conforme vénen assenya-
lats a la documentació gráfica del projecte de l'Estudi de Detall, a l'estar afectada per les noves determinacions
del planejament que poden suposar modificacions del règim urbanístic existent. Malgrat això, podran atorgar-se
llicències basades en el règim vigent, sempre que es respectin les determinacions del nou planejament. L'esmenta-
da suspensió tindrà una durada máxima de dos anys, malgrat això, s'extinguirá en qualsevol cas, amb l'aprovació
definitiva de l'Estudi de Detall.
3r.- Sotmetre a informació pública pel terme de 15 dies el precedent acord, i insertar-lo a l'efecte en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autónoma d'aquestes Illes i en un dels diaris de major circulació de la província.
4t.- Notificar el davantdit acord a l'entitat propietaria dels terrenys afectats, i, en el seu cas, als altres interessats
directament afectats compresos dintre l'àmbit territorial de l'Estudi de Detall».
L'esmentat terme d'informació pública es computará inicialment a partir de la inserció del corresponent anunci
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.
Manacor, 19 de juny de 1989
El Batle,
Signat.- Jaume Llull i Bibiloni
Els germans Vadell hauran d' aclarir les seves manifestacions a la premsa
Els Vadell i l'Equip de Govern arriben a
una conciliació als Jutjasts de Manacor
Albert Sansó.-Segons va poder
sebre ahir a migdia 7 Setmanari, els
components de la Comissió de Govern
de l'ajuntament de Manacor i els ger-
mans Vadell arribaren a un acord a
l'acte de conciliació que es va celebrar
als Jutjats de Manacor ahir de matí.
Els membres de la Comissió de Go-
vern havien posat una querella als
Germans Vadell per les possibles fal-
tes d'injuries que es podessen des-
prendre de les declaracions que els
germans Vadell varen fer a un diari
provincial acusant al Govern Municipal
de demanar doblers per accedir a la
recalificació d'uns terrenys propietat
dels Vadells, on aquests hi volien
construir una
 residència
 de vells. Tan
aviat com les declaracions varen sortir
publicadas, tots els membres de la Co-
missió de Govern, amb carácter perso-
nal, varen posar una querella als pres-
sumptes acusadors de corrupció. Mal-
L'acte de conciliació va tenir lloc
als Jutjats de Manacor
grat això, la querella pareix esser que
no prosperará, degut a que el germans
Vadell, a l'acte de conciliació celebrat
al Jutjat de Distrite ahir de matí, varen
doctorar que ells mai havien tengut la
intenció d'acusar a ningú de corrupte.
Tots els membres de la Comissió esta-
ren d'acord en llevar la querella, sem-
pre hi quan hi hagués una explicació
pública, a través dels mitjans emprats
la primera vegada, dels termes em-
prats i del que realment va succeir, a
la qual cosa accediren els germans
Vadell.
Suspés
Per altra banda, l'acte de conci-
liació entre els Vadell i Bernadí Ge-
labert, que també va querellarse
personalment per unes segones
manifestacions que l'afectaven par-
ticularment, no es va celebrar al
Jutjat d'Instrucció, com estava pre-
vist. Pareix esser que la demanda
de querella no va procedir per
 defi-
ciències
 a l'expedient, que hauran
de ser subsanades i hauran d'esta-
blir una altra dia per a l'acte de
conciliació.
El PSOE desmenteix les imputacions sobre
una pressumpta investigació a un regidor
Arrel de la publicació en un diari
de les nostres Illes, respecte a una
informació d'allò més pintoresca i
més semblant a un episodi de tele-
film ianqui, i que involucrava el
PSOE en una operació d'investiga-
ció a un Regidor de l'Ajuntament
de Manacor, perseguint com a fina-
litat la pressió per tal que l'adminis-
tració no aturás la urbanització de
les tres penínsules restants a
Calas de Mallorca, volem manifes-
tar:
1.- El Grup Municipal Socialista a
l'Ajuntament de Manacor s'ha pro-
nunciat clarament a favor de decla-
rar la 3, 4 i 5 penínsules de
Calas de Mallorca com a zona a
protegir pel seu valor ecològic i
paisagístic. Aquesta posició és
compartida per la totalitat de grups
municipals.
2.- Sembla clara la finalitat de la
informació alludida. S'afirma que
el company Félix Pons militant so-
cialista i a la vegada assessor del
Banc Exterior d'Espanya -aquest
Banc és propietari de bona part
dels terrenys	 intentaria
pressionar el Regidor Bernardí Ge-
labert per tal d'obtenir recolzament
per a la urbanització de Calas.
Per a qué el recolzament si la
voluntat política és de protegir ínte-
grament les penínsules de Calas
de Mallorca?.
3.- En la informació alludida s'in-
tenta involucrar tres partirs, els que
integren el Govern Municipal a tra-
vés del Pacte signat. en el seu dia.
Es pretén confrontar les seves po-
sicions alludint a un enfrontament.
1 és absolutament fals.
Es cerca un enfrontament dintre
del pacte per desestabilitzar el Go-
vern Municipal? Si és així, s'equi-
voca qui ho pretén.
4.- No entenem que té a veure
Rotana amb Calas de Mallorca.
Son projectes diferents. El primer
no ha entrat oficialment a l'Ajunta-
ment i en quant al segon la unani-
mitat municipal d'aconseguir la pro-
tecció és clara.
Significa res important que un re-
gidor -malgrat sigui el Batle- vegi
amb bons ulls un projecte i per tant
faci comentaris favorables a ell?.
5.- Rebutjam com a fals que en
Jaume Llull tengui mànega ampla
respecte a determinats impostos a
solars a Calas de Mallorca i que
aquests afavoreixin al Banc Exte-
rior.
Els impostos s'apliquen segons
les ordenances i es fa el càrrec al
Recaptador Municipal i aquest és
el responsable de la seva gestió.
El Batle, per tant no intervé en el
procés. Si hi han proves en aquest
sentit que s'aportin i es podrá in-
vestigar.
6.- Per acabar volem deixar clar
que el company BERNADÍ GELA-
BERT té tot el nostro suport i recol-
zament. La persecució constant de
qué ha estat objecte és absoluta-
ment injusta. On queda la «pres-
sumpció d'innocència» que esta-
bleix la Constitució Espanyola com
a dret per tot ciutadà? On són les
proves acusatòries? On la veracitat
de les mateixes?.
Seguirem defensant que tothom
és honorable mentre no es demos-
tri el contrari. Si hi han proves que
poden implicar un polític en un
possible delicte, aquestes s'han de
presentar al jutjat abans d'airejar.
El mal que es fa molt sovint a les
persones és irreparable. Llavors...
qué?
Agrupació Socialista de Manacor
PSOE
No es descarten accions de protesta
Les treballadores d'Orquidea fan
responsable a l'Ajuntament del possible
trasllat de l'empresa fora de Manacor
S. Carbonell.- Un grup de treballadores de Perles Or-
quidea, representants del departament de personal d'a-
questa empresa manacorina, es va reunir dimarts pas-
sat amb la premsa, per a explicar el perquè exigeixen i
lluiten
 per aconseguir que els seus llocs de treball se-
guesquin essent a Manacor, i no fora del nostre terme
municipal.
En un primer moment, les treballadores i treballadors
de Perles Orquidea, enviaren cartes a les autoritats mu-
nicipals, concretament al batle, Jaume Llull, i al delegat
d'urbanisme, Bartomeu Ferrer, per aconseguir, sempre
segons elles expliquen, que la comissió d'urbanisme
estudias el tema d'un possible trasllat de la citada em-
presa a uns terrenys propietat del Sr. Forgas, propietari
d'Orquidea, que estan situats a la carretera Palma -Artà,
prop del Polígon Industrial.
LA VIA DEL TREN
El problema d'aquests terrenys
és que estan situats passada la via
del tren, anant a Palma. L'Ajunta-
ment de Manacor ha projectat una
ampliació de l'actual polígon, am-
pliació que només arribaria fins a
la via, per la qual cosa, els te-
rrenys del Sr. Forgas quedarien
com ara, fora d'ordenació.
Sobre el tema, hi ha, sempre se-
gons les treballadores de Perles
Orquidea, unanimitat a la comisió
d'urbanisme. No es vol passar la
via del tren.
«DEFENSAM ELS NOSTRES
INTERESSOS»
Les treballadores d'Orquidea
varen voler deixar clar que estan
lluitant
 per defensar els seus inte-
ressos «no volem entrar en
 polèmi-
ques d'empreses», matitzaren, i
afegiren «volem defensar els nos-
tres interessos, encara que ja
sabem que amb això també defen-
sam els de l'empresa».
Segons afirmaren aquestes
dones, l'empresa Orquidea ja ha
entrat en negociacions amb altres
municipis per traslladar la factoria.
CARTES I REUNIONS
Com hem dit abans, una serie
de cartes s'han enviat als repre-
sentants municipals. També se
n'han enviades als parlamentaris
Pere Serra i Andreu Mesquida, al
Conseller Jeroni Saiz i al President
del Govern Balear, Gabriel Cañe-
A més un grup de representants
del
E departament de personal d'Or-
oN.quidea s'ha entrevistat amb els
membres de la comissió d'urbanis-
me de l'Ajuntament, acudint a visi-
tar-los un per un. Les conclussions
que aquestes persones han tret de
les visites no són gaire bones. «En
Tomeu Ferrer fa quinze dies que
no vol parlar amb nosaltres. El
passat dilluns varem demanar una
reunió amb tots els membres de la
comissió d'urbanisme i un grup de
nosaltres, que s'hagués fet a un
lloc públic, i se'ns va dir que la co-
missió d'urbanisme ja havia dit tot
el que ens havia de dir».
Les treballadores de Perles Or-
quidea declaren «l'ajuntament pa-
reix que ens vol fer creure que fa
un favor especial a aquesta empre-
sa, tot ampliant el polígon. Diuen
que Manacor no necessita un polí-
gon més gran» i continuen amb un
«si no hi entren els terrenys de
l'empresa no ens poden fer creure
que amplien el polígon per donar
una solució a Orquidea».
Insistiren molt però aquestes
dones que aquest és un problema
que s'haurà de solucionar entre
l'empresa i l'ajuntament. «L'única
cosa que volem que sàpiga la gent
de Manacor, és que nosaltres
volem seguir treballant aquí. Volem
seguir fent feina a Manacor, per-
qué estimam Manacor i perquè
aquí vivim».
REUNIÓ EMPRESA-
AJUNTAMENT
De fet el proper dilluns el res-
ponsable de Perles Orquidea, el
Sr. Forgas, es reunirá amb els
membres de la comissió d'urbanis-
me de l'Ajuntament de Manacor.
«Si el Sr. Forgas ha acceptat el
demanar una reunió amb l'ajunta-
ment ho ha fet perquè tot el perso-
nal li ha demanat que per favor ho
fes», ens deien aquestes treballa-
dores, tot i afegint que l'empresa
ha fet uns estudis econòmics que
presentará a l'Ajuntament.
Pareix esser, sempre segons les
representats del personal d'Orqui-
dea, que la direcció de l'empresa
no veu massa factible el que s'arri-
bi a un acord amb l'Ajuntament.
ENTREVISTA AMB JERONI SAIZ
Un grup de treballadors de Per-
les Orquidea s'entrevista amb el
Conseller d'Ordenació del Territori
del Govern Balear, Jeroni Saiz.
D'aquesta reunió ens digueren
varen treure la conclussió de qué
el problema entre l'empresa perlera
i l'ajuntament té solució.
Aquesta solució va ser apuntada
per Jeroni Saiz, construir un pont
que passi per damunt la via del
tren, i unir els dos polígons projec-
tats per Mateu Flaquer a l'estudi
encarregat per l'ajuntament. Així,
els terrenys d'Orquidea es converti-
rien en industrials, i es podria fer la
factoria a la carretera.
UNA MANIFESTACIÓ
Se'ns va dir que s'està estudiant
la possibilitat de fer mesures de
força, com per exemple una multi-
tudinària manifestació pels carrers
de Manacor i concentració davant
l'ajuntament. Ara, segons aquestes
treballadores, una vegada romput
el diàleg entre elles i l'ajuntament,
ja només queda el fer mesures de
força.
Foto: Pep Blau
Avaluaciórealitzadapel Comité de Personal
Aixíveuen als polítics els empleats d'Orquídea
Reproduim aquí, quasi de forma completa, les
notes per a la premsa sobre l'actitut que el Personal
de Feries Orquídea considera que varen adoptar els
membres de la Comisió d'Urbanisme, on estan re-
presentats tots els partits polítics amb representa-
ció al consistori municipal.
SR. FERRER
A instancia del Delegado de Urbanis-
mo acudieron unas 20 personas a la
hora que a dicho Delegado le vino
bien, sin que éste tuviera en cuenta
que para las mujeres que trabajan a
horario fijo y llevan la casa, a las 2 del
mediodía es hora criminal; no obstan-
te, allí se personaron.
Después de tenerle que esperar du-
rante un cuarto de hora, nos encontra-
mos con un Sr. Ferrer muy nervioso y
asustado ante la comisión que repre-
sentaba al personal de Orquídea. Des-
pués de dos horas de intentar coordi-
nar una explicación, en nada conven-
ció a las allí presentes a quienes en un
determinado momento calificó de
CHANTAGISTAS.
Intenta explicar con palabras entre-
cortadas el por qué de haber delimita-
do la ampliación del polígono hasta la
via del tren. Muchas palabras y rayas
sobre unos planos pero muy poco con-
vencimiento real. Incluso llega a balbu-
cear que la nueva factoría de Perlas
Orquídea podría ubicarse en la carrete-
ra de Porto Cristo, por qué Sr. Ferrer?
Por respuesta un nuevo cigarrillo.
Afirma con cara de susto que en la
actualidad solo hay en Manacor cuatro
obras ilegales. Que desfachatez!! Esta-
mos convencidos que nos tomó el
pelo, que nos tomó por tontas. Al sa-
carle casos concretos de ilegalidad,
evade todas las respuestas.
Durante la última hora se la pasó
consultando su reloj añadiendo que to-
davía no había comido. Y las allí pre-
sentes? Ante el acoso de preguntas y
deseando finalizar, a instancia del Sr.
Alcalde prometió un nuevo replantea-
miento del tema en la próxima reunión
de Urbanismo, hecho que después
hemos podido comprobar no hizo.
SR. FRANCIA
Muy correcto en cuanto a palabras
se refiere. Demostró demasiado interés
sin aportar una solución concreta.
Llegó a decir que rotas todas las nego-
ciaciones se podría volver a replantear
el «interés social».
Dijo «Yo no lo digo, pero esta fábrica
se debió haberse construído sin permi-
so hace 5 años».
Totalmente partidario de la limitación
del polígono hasta la via del tren.
SR. GELABERT
Se mostró excéptico y estuvo lo que
se dice «in albis» durante todo el tiem-
po. A casi todas las preguntas, gene-
ralmente contestó que no lo sabía, que
no estaba enterado.
La desaparición de la Factoría OR-
QUIDEA de Manacor, representaría un
fracaso político para su partido. Al pre-
guntarle cual solución estaban dis-
puestos a aportar para evitar tal fraca-
so, queremos encontrar las palabras
que dijo, pero, eso, no sabemos lo que
dijo.
Tampoco hizo suyo nuestro proble-
ma como tampoco quedó enterado que
nuestra postura es defender nuestros
propios intereses.
Se le planteó que no nos gustaba
ver por la Tienda y Factoría políticos
de otras comarcas, cuando nos hubie-
ra gustado ver a los de nuestra ciudad.
Pasó del tema.
En contrapartida sí le indicamos que
vemos a los políticos de Manacor muy
de cerca en tiempos de elecciones...
Por contestación solo media sonrisa.
SR. HOMAR
Al indicarle quienes éramos y que
queríamos hablar con él, manifestó
estar ocupado durante más de una se-
mana. Al insistir, acudió a nuestra cita-
ción con desinterés. Incluso quería que
hablásemos en Can Marit.
El Sr. Homar dice que desconocía la
solicitud formulada por Perlas Orquidea
en 1982 y a pesar de las entrevistas
verbales que mantuviera posteriormen-
te con el Sr. Forgas, dice que sólo re-
cuerda de una vez y de una forma
vaga. Manifestó que al Sr. Forgas de
repente le ha cogido una enfermedad
aguda.
El Sr. Homar se apropia la idea del
proyecto del polígono «PENSANDO»
en dar una solución al problema de Or-
quídea (contradicción con lo anterior).
Al preguntarle el por que de esta apro-
piación, pues otros grupos también lo
habían hecho, no contesta de una
forma directa. Divaga.
Ante el acoso de preguntas para
poder llegar a una conclusión real, el
Sr. Homar se siente obligado a prome-
ter apoyo para agilizar las gestiones
del polígono, que por Junta de Com-
pensación, expropiación, etc. se habló
de varios años vista.
Partidario absoluto de delimitar el
polígono en la via del tren.
Está convencido que actuamos en
nombre de la empresa.
Conclusión: Desinterés total por el
problema que repercutiría en tantas fa-
milias.
SRA. VADELL
Tuvo su propia versión sobre el
tema, aunque se le notara muy in-
fluenciada por las ideas del Sr. Fe-
rrer. Para la Vicepresidenta de la
Comisión de Urbanismo, no fué
acertado el manifestar que no esta-
ba muy al corriente del tema por la
razón de otros quehaceres.
Demostró interés en encontrar
solución al problema que represen-
ta para muchas personas el que se
queden sin empleo. Muchas fueron
las preguntas y pocas las contesta-
ciones concretas reales o viables.
Se apropió en su totalidad la
idea de ampliación del polígono
queriendo dar una solución, aun-
que parece que la única existente
es que la empresa se entienda con
los propietarios de los terrenos de
dicha ampliación y pague los mis-
mos a precio impagable.
Se mostró totalmente partidaria
de delimitar la ampliación hasta la
via del tren. Las explicaciones del
por que en nada convencieron.
Duda de que nuestra presencia
sea en nombre propio.
SRA. BASSA
A instancia de nuestra exposición
ante los graves problemas, tanto socia-
les como económicos, demostró una
frialdad espantosa.
Al preguntarle que representaria
para ella el que una Factoría como
Perlas Orquídea fuese trasladada a
otro pueblo, dijo que como concejala
se quedaría muy tranquila, pues ha-
biendo apoyado la ampliación del polí-
gono, que el propietario de «Orquídea»
edifique allí, que compre como pueda,
añadiendo: «Estoy completamente
convencida de que no os marchareis
de donde estais y si os vais de Mana-
cor será por cabezonería de vuestro
Jefe».
Explicó como se podría llevar a tér-
mino un plan general, hablando de 8
años vista.
non	 s.i.sramos
OFERTAS DE LA SEMANA
*Renault 5 TS PM-I, 150.000.-
.yeurklVIANACO
FrarivruPero Serra, 40. Tel. 55 01 61
ARNESON
Sweep II
(Compra y Venta)
Fíat Uno 45-S 5 puertas
BMW 524-TD. automático
Opel Corsa TR 1.200 4 p.
Super 5 (5 puertas)
Seat Marbella GL (5 veloc.)
Citrijen BX 1.600 TRS
Rover Vitesse equipado
Ford Escort
Renault 5 TS
Opel Corsa
Panda 45
Talbot Horizon
Ford Fiesta
Fiat Uno 70-S 5 puertas
Ford XR2 Negro
Renault 7 TL
Panda 45
FACILIDADES HASTA 5 AÑOS SIN
AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY
ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°
Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMRAMC3 TODA CLASE DE FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chatas, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
PM-AJ
(4 años)
PM-AL
PM-AH
PM-AN
PM-Z
PM-AC
PM-AG
PM-J
PM-AJ
PM-U
PM-S
PM-N
PM-AG
PM-AG
PM-T
PM-T
ENTRADA
COMERCIAL ARTIGUES
Instalaciones sanitarias y de calefacción
¿Cómo limpia?
Dos mangueras barredoras
expulsan un chorro continuo
de agua filtrada que arrastra
suciedad y residuos, ba-
rriéndolos sistemáticamente
hacia el sumidero principal:
Hojas y residuos quedan re-
tenidos en una cesta fácil-
mente extraíble que está
colocada sobre el sumidero
principal.
¡Olvídese de
limpiar su piscina!
con el nuevo
POOL SWEEP II
....... ^
*Verdaderamente automática, trabaja
sin ninguna atención por parte de Vd.
*Posee un sistema limpiabaldosas
para limpiar las situadas por encima
del nivel del agua.
*Única barredora capaz de limpiar las
escaleras y asientos de su piscina.
*No hay que vaciar ninguna bolsa ni
requiere molesto mantenimiento.
*Sin el riesgo de elementos eléctricos
en su piscina.
*Etc...
Vía Portugal 54 Tels. 55 51 17- 55 11 52 MANACOR
El Teatre a Manacor
El Teatre Municipal com a institució
D issabte passat vaig assistir a l'actuació delsCapsigranys al Teatre Municipal; allí emvaren dir que aquella funció era la darrera de
la temporada (es tanca durant l'estiu) i, cosa que em
va preocupar més, també em digueren que acomia-
daran tot el personal i que les perspectives per l'any
qui ve són preocupants, per manca de pressupost.
Això em va preocupar prou. El Teatre Municipal, des
de que existeix la Fundació, ha duit a terme una
tasca importantíssima per la cultura de la nostra Ciu-
tat i, encara que la Cultura sigui cara, tenc per mi que
l'obligació de tot Consistori progressista és promoure-
la i finançar-la. Seria de gent poc intel.ligent pensar
que els actes culturals no són rendibles
 perquè d'ells
no se n'obté un benefici monetari.
Altra actitud seria fer una crítica a la manera d'en-
focar el nostre Teatre Municipal i cercar-ne una forma
millor o més efectiva. Jo no crec que la programació
del Teatre hagi estat dolenta i recolzaria una línia de
continuïtat;
 no obstant, la crítica, l'autocrítica i l'análi-
sis s'han de fer per detectar que és el que es pot mi-
llorar i ha de ser corregit.
Si els regidors empren un cert temps meditant solu-
cions pel futur del Teatre, la cosa em sembla bé.
Però segueix essent preocupant que el personal sigui
acomiadat i no coneguem les perspectives de futur.
El meu temor és. que, en matèria cultural, la majoria
dels regidors manacorins no estiguin sensibilitzats i
puguin provocar un desastre. La meya inquietud no
és gratuïta per quan, en la gran majoria d'actes cultu-
rals, pocs regidors s'hi deixen veure, al marge del
Delegat de Cultura, i aquest fet, ben contrastat, em fa
minvar la conviança en els nostres polítics.
L'Ajuntament no pot abandonar el Teatre Municipal.
l no abandonar-lo vol dir atorgar-li un pressupost
digne, ja que la compareixença per allí dels polítics
tampoc em sembla necessària.
Els Capsigranys: Experiencia i
tenacitat
o vaig passar bé dissabte veient l'espectacle
que en Miguel Mestre ha escrit i dirigit: «La
Ciutat dels Clots». L'obre és entretenguda i
té la virtud de mantenir l'interès tot el temps sense
decaure. Es Capsigranys, al meu entendre, ho fan
cada pic millor i no dubt en dir que em sento solidari
amb l'escrit que acompanya el programa de rná d'a-
questa obra i que es titula «10 anys dels Capsi-
granys».
Deu anys comencen a ser molts d'anys. En aquest
grup teatral encara hi ha alguns dels fundadors i
també gent nova que s'hi ha anat incorporant. Els ve-
terans ho fan molt bé, de cada vegada es mouen
amb més seguretat i, sobretot, amb més serenitat da-
munt l'escenari. Han provat distints estils teatrals, tex-
tes molt variats i han conegut diferents directors, i
això significa experiència, adquirada a més a més
amb moltes hores de treball i de disciplina, treball que
han prolongat fins i tot a les distintes escoles de Ma-
nacor i que ha tengut beneficiosos efectes sobre els
estudiants.
Pel seu historial, pels seus mèrits contrets i per la
qualitat assolida, Els Capsigranys haurien de reber
el necessari ajud institucional. No cerqué sigui un
grup d'élite aquí, ans per consolidar una tasca co-
mençada i mantenida que, en el futur, apuntará més
amunt encara... si tenen mitjans.
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52
Este verano olvídese del trabajo de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra terraza
ESPECIALIDADES:
•Arroz «brut»
•Arroz a la marinera )55.5b:( ,„-
•Paella
•Pescados, mariscos
y carnes frescas Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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L'ESGLÉSIA NOVA
Un meravellós escenari per a
qualsevol tipus de representació
teatral o concert, l'Església Nova
de Son Servera és un dels llocs
més hermosos del poble, que ara
es troba en festes. Una església
que es va començar a construir i
que per manca de doblers no s'ha
acabat mai. 1 sense menysprear
gens el sentit de la fe religiosa, cal
dir que aquesta manca de doblers
ha propiciat un nou monument per
el poble. Un monument que pot
acollir qualsevol tipus d'espectacle,
representació o cerimònia.
 Inclús
com a simple lloc de
 repòs
 i des-
cans es fa acollidor, ben al centre
del poble en el seu interior pareix
que et trobes lluny de la civilització,
com a les seves pròpies
 runes. Els
serverins en són conscients i per
això el passat dimarts el grup de
teatre local, Sa Murga, hi va repre-
	 réixer gens el seu escenari, obra i
sentar una obra que no va desme- escena foren quasi immillorables.      
TJ
Ln   
MEDITERRANI
IITTY 	 RES T AUR ANT    
A partir de ahora disfrute comiendo carne al GRILL
en nuestras amplias terrazas.
Especialidades: Chuletón de ternera, solomillo de ternera, chuletas de cordero, conejo al grill...
todo ello aderezado con gran variedad de salsas.
Y además nuestra extensa carta en PESCADO      
Abierto diariamente hasta la 1 de la madrugada       
Bernat Bordoy
«Perotí», una de les
veus més importants
de la nostra ciutat als
darrers cinquanta
anys, que té entre
cella i cella gravar
una cinta, amb
música manacorina i
posar-la a la venda a
benefici dels
minsválids de
Manacor.
PORTO CRISTO
ANGLÉS 1 ALEMANY
El curs comença
 dia 3 de Juliol
C/ Mar, 11 - A
MATRÍCULA TOT EL DIA: 30 Juny 1 Juliol
Informació
 telèfon 55 17 87
roteigcmistes
Pep López, que
conjuntament amb
Rosa Jaume i Tomeu
Amengual, tots tres
membres del grup de
teatre manacorí
Capsigranys, han
estat seleccionats per
a realitzar un curset
de teatre que
patrocina la Diputació
de Barcelona i
donaran Els
Comediants i La Fura
dels Baus.
Joan Verger,
President del CIM,
que va assistir
divendres passat a la
festa del Barracar i
que ara, promou
l'avant projecte de la
remodelació de Sa
Plaça de Ses
Verdures de
Manacor, pel qual Sa
Plaça
 canviarà
totalment.
Lloren Artigues,
que s'ha decidit,
després de molts
d'anys a donar a
conèixer bona part de
tot el que ha anat
aprenint al llarg de
molts anys d'estudi
callat però efectiu. La
setmana que ve,
torna amb apunts de
geografia i història.
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Tenis
Bar
Restaurante
CA S'HEREU 
Especialidad en Cocina Mallorquina
(con menús propios de la Casa)
Otros platos:
*Lomo de merluza a la pimienta verde.
*Chuletitas de cabrito lechado al ajillo.
*Caldereta mixta.
MENÚS ESPECIALES PARA BODAS,
BAUTIZOS, COMUNIONES, etc
CON PRESUPUESTOS MUY ESPECIALES
+++++
Le sorprenderemos gratamente con
nuestra renovada carta
Crta. Cala Millor - Son Servera. Tel. 58 54 49
SON SERVERA
AUTOESCOLA
JANUAR
C/ Amargura, 1-E
Tels. 55 09 961 55 12 81
MANACOR
*Any rera any anam rebent la felicitació
oficial per l'alt percentatge d'aprovats,
molt superior a la mitjana provincial,
que aconseguim amb els nostres alum-
nes.
*Tal cosa representa una lógica reduc-
ció en el número de classes que és
necessari fer
*Aprofiti's de l'estalvi que d'això és
conseqüència.
Hores d'oficina: de 8'30 a 13'30 hores
Classes de teórica: a partir de les 19'30 h.
Según los responsables del Ministerio de Sanidad
Las obras del hospital comarcal se
iniciarán el verano próximo
El Alcalde y el delegado de Sanidad del
Ayuntamiento de Manacor, Jaume Llull y Ber-
nadí Gelabert, se desplazaron a Madrid el pa-
sado viernes para interesarse por la situa-
ción del proyecto del nuevo hospital comar-
cal. Los representantes de Manacor conver-
saron largo tiempo con Eduardo Arrojo y
José Simón, Director General de Asistencia
Sanitaria y Director General de Sanidad res-
pectivamente, quienes les explicaron y ense-
ñaron los pormenores del anteproyecto del
hospital comarcal de Manacor, del que la cor-
poración municipal dispondrá en breve y
cuyas obras se iniciarán el verano próximo.
Posiblemente en el plazo de un
año se inicien las obras del futuro
hospital comarcal de Manacor.
Este fue el último dato que el Al-
calde de Manacor y el delegado de
Sanidad recibieron de los altos car-
gos del Ministerio de Sanidad, en
Madrid. La corporación municipal
hacía tiempo que había manifesta-
do la conveniencia de que ambos
representantes se desplazaran a
Madrid para conocer la situación
actual del proyecto del futuro hos-
pital comarcal. El pasado jueves, el
Alcalde Llull recibió la notificación
de la delegación provincial del In-
salud de que se les había concedi-
do audiencia para el día siguiente,
y el pasado viernes se desplazaba
a Madrid conjuntamente con Gela-
bert para conocer la situación y va-
rios pormenores del proyecto del
hospital comarcal.
En Madrid
En Madrid fueron recibidos por
Eduardo Arrojo, Director General
de Asistencia Sanitaria, y José
Simón, Director General de Sani-
dad, quienes ya estuvieron en Ma-
nacor para hacer público al pueblo
de la comarca la decisión del Mi-
nistro de Sanidad de que el segun-
do hospital de la Isla se ubique en
Manacor. En la reunión que mantu-
vieron, los representantes del mi-
nisterio aseguraron que ya está
prácticamente finalizado el antepro-
yecto, que pudieron ver los conce-
jales manacorenses, y que dentro
de breves días será remitido con-
juntamente con la memoria funcio-
nal a la corpáración municipal para
que pueda estudiarlo y discutir sus
aspectos. Una vez ambos docu-
mentos cuenten con la aprobación
municipal se procederá a la elabo-
ración del proyecto definitivo e ini-
cio de las obras.
Eduardo Arrojo, Director General de
Asistencia Sanitaria
Más de 180 camas
El anteproyecto que pudieron co-
nocer Llull y Gelabert prevé un edi-
ficio moderno con una capacidad
que supera las 180 camas, dividi-
das en módulos de 35 camas cada
uno. Además cuenta con cuatro
quirófanos y el más avanzado ma-
terial técnico del que puede dispo-
ner un hospital hoy en día. Asimis-
mo ambos directores generales
aseguraron a los representantes
del ayuntamiento de Manacor que
antes de que se finalicen las obras
ya habrán contratado el personal
para que el hospital entre en fun-
cionamiento tan pronto como éstas
se den por acabadas. Desde su
llegada, en diversas ocasiones
ambos representantes municipales
han declarado su satisfacción por
lo que pudieron ver que será el fu-
turo hospital comarcal.
Más de 1.000 millones
Para su realización se destinará
una partida presupuestaria mayor a
los mil millones de pesetas, por lo
que dicho proyecto no podrá ser
aprobado directamente por el Mi-
nistro de Sanidad y deberá contar
con el consentimiento del Consejo
de Ministros, lo que no supone, sin
embargo, ningún impedimento ni
retraso en su realización.
Más de ocho años
Más de nueve años han transcu-
rrido desde que el Conseller de
Sanidad, Seguí Mercadal, se diri-
giera al Ayuntamiento de Manacor,
el doce de febrero de 1981, ofre-
ciendo la posibilidad de ubicar un
hospital en Manacor. Desde enton-
ces los representantes de los pue-
blos de la comarca y todos los ciu-
dadanos vinieron reivindicando la
necesidad de que se construyera
dicho hospital, pero en más de una
ocasión se ven frustradas todas las
esperanzas de verlo realizado. Por
todo ello, y ante la posibilidad de
ver perdidas las posibilidades, en
junio de 1986, bajo el mandato de
Gabriel Homar en el Ayuntamiento
de Manacor, se crea una Comisión
de Seguimiento que auna esfuer-
zos de todas las corporociones y
entidades comarcales para la con-
secución del ansiado hospital. Pero
no parece suficiente, y tras la pu-
blicación por un diario provincial de
que el segundo hospital de Mallor-
ca se construirá en Palma, el dieci-
nueve de octubre, se forma una
Plataforma ciudadana Pro-hospital
comarcal que consigue conducir
hasta la capital en manifestación a
diez mil ciudadanos de la comarca
que exigen un hospital comarcal.
Tres semanas después los directo-
res generales que ahora han reci-
bido a los representantes de la cor-
poración manacorense, Arrojo y
Simón se desplazan hasta Mana-
cor para hacer pública la noticia de.
que el segundo hospital de Mallor-
ca se construirá en Manacor, un
hospital cuyas obras pueden ini-
ciarse dentro de un año.
Albert Saneó lá
Salvador Bauçá,
autor de les cintes
Coses de Ses Aules
Els videos del Marroc i d'Andalusia i
Portugal, reuniren a molts d'espectadors
assistents a aquestes sortides
Divendres passat i a les cinc de
l'horabaixa amb una nutrida
 assis-
tència d'alumnes de Ses Aules els
quals varen prendre part a l'excur-
sió del Marroc, començà l'exhibició
de les cintes que foren preses du-
rant la visita i voltants de les dife-
rents ciutats i pobles del nord
d'África i posteriorment la filmada a
l'altra sortida on es varen visitar
tota l'Andalusia occidental i la capi-
tal lusitana Lisboa, Sintra, Cascais
i Estoril així també diferents ciutats
d'Extremadura, entre elles Mérida i
tota la seva
 història
 romana, on se
doné per acabada aquesta cinta,
que com ja he dit al principi, hi as-
sistiren un bon grapat dels alum-
nes que prengueren part a cada
una d'elles, estant altra volta con-
tentíssims per tornar recordar
aquells inoblidables dies passats
per paratges completament desco-
neguts per la majoria i que
 gràcies
a les Aules de la nostra ciutat po-
gueren conèixer
 un poc més del
que ja es coneix.
Les cintes dels vídeos foren im-
pressionades pel Director de les
mateixes, el nostre amic En Salva-
dor Bauzá, i tenen una duració la
primera, o sigui la del Marroc duna
hora i mitja i la d'Andalusia Occi-
dental, Portugal i Extremadura, té
una duració de dues hores i mitja.
Si qualcú dels que prengueren
part a aquestes excursions els inte-
ressa una còpia de les mateixes,
es poden dirigir a les oficines de
Ses Aules, des de les 9 a les 13
hores i els podran donar informació
damunt les mateixes.
Nosaltres que estárem presents
a aquest acte del referit divendres
dia 16 d'aquest mes, podem dir de-
sinteressadament, que és un bon
record d'aquestes dues passatja-
des amb Ses Aules de Manacor.
RECORDAU...
Que ja s'ha acabat aquest Curs i
ara fins que hi tornem, desitjar-vos
que passeu unes bones vacances i
aneualerta amb el sol, que bofega.
Que, el mes de Setembre, tots
els alumnes de Ses Aules rebran
programacions del nou curs a co-
mençar, amb moltes novetats que
seran desenvolupades dins el no-
vell Curs 1989-90.
-
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9- 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELE FONOS
(servicio contestador automático)
1.-55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
ÁREAS QUIRURGICAS
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum
COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.- Asisa
2.- Imeco
Si desea prevenir el cáncer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-
ventivas ginecológicas cada 6 meses.
•Revisiones ginecológicas
-Control de embarazo
•Revisiones post parto
•Planificación familiar
«Sexología
•Esterilidad
-Citología
-Amnioscopia
-Amniocentesis
-Cirugía ginecológica
-Patología mamaria
•Ecog rafía
SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
rrt Ilz) ir> c, cit.: s jci re: ulesA
L
HABLANDO
EN PLATA.
REGALO SEGURO.
UN LINGOTE DE
PUTA FINA.
Philips le regala, nada más y nada menos, que un lingote de
plata fina (con la garantía mundial de la Sociedad Española de
Metales Preciosos), por la compra de un televisor Philips K-100.
Usted simplemente tendrá que enviarnos la
garantía totalmente cumplimentada y
sellada por el establecimiento donde
adquiera su televisor y recibirá,
automáticamente y sin ningún gasto,
este magnífico regalo, que pertenece
a una serie limitada y numerada en
exclusiva para Philips.
Y es que los televisores Philips
K-100, siempre son la compra más
brillante. Hablando en plata.
11;ntWidÁrianti S . a.
SI/M4Y/SHOS ELECTR/C08
Plaza Ebanista, 6 - Vía Roma y Archiduque Luís Salvador
Tels. 550827 - 552827 - Ado. 112 - MANACOR
PHILIPS
CINC POLICIES MÉS
PER A MANACOR
Durant tot el dilluns
passat es varen celebrar,
a les instal.lacions de la
Policia Local de Mana-
cor, al Parc Municipal,
les proves de selecció
dels aspirants a les cinc
places de funcionaris de
policia que havia convo-
cat l'Ajuntament de Ma-
nacor. Un total de vint-i-
un joves s'havien inscrit
per a passar aquestes
proves, però a l'hora de
passar-les només varen
esser vuit els qui se pre-
sentaren. Tots ells varen
ser sotmesos a tres pro-
ves eliminatòries que,
coincidint amb el número
de places, només arriba-
ren a passar cinc dels
aspirants, són els se-
güents: Jaume Mestre,
Miguel Ángel Pascual,
Miguel Ángel Riera, Se-
bastià Pujol i Antoni
Gayá. Aquesta és la da-
rrera convocatòria que
farà l'Ajuntamnet de Ma-
nacor, tota vegada a par-
tir del primer de juliol en-
trará en vigor una nova
normativa per la qual
quedará establert que els
aspirants a policies locals
hauran de realitzar un
curs acadèmic a l'escola
de policia de l'Ajunta-
ment de Palma
(HOMPOIERIO
S'IllOT
¡ ¡LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES
sólo por el hecho de ser de Manacor y Comarca
TIENE UD. UN 20 <Yo DE DESCUENTO!!
Descuento que podrá disfrutar en todas las
consumiciones de CAVA y CHA MPAGNE FRANCÉS,
que haga en nuestra champañería
Benefíciese de esta super
oferta y venga a pasar un
rato agradable con
nosotros en:
o
o
o
o	 o
0 0
Camí de la Var, 46
Tes, 11 0/ 14 - 8103 90
S' ILLOT
Este verano la Policía Nacional contará
con veinte hombres de refuerzo
Detenidos cinco
delincuentes en
Calas
ESTE VERA
INGLE
CONTABILIDAD
INFORMA TICA
Y REPASOS
en
REPASOS:
-CONTABILIDAD
-FORMACIÓN PROFESIONAL
- TURISMO
-EMPRESARIALES
-E.G.B.
INFORMÁTICA:
-MECANO FLASH
-MANEJO DE ORDENADOR
-PROCESO DE TEXTOS
-SISTEMA OPERATIVO
-BASIC
INGLÉS:
-PROFESORES NATIVOS
-CURSOS EN EL EXTRANJERO
Ven a estudiar con nosotros y
pasa el verano fresquito, tenemos
aire acondicionado.
Carrer Major, 4 - 2 2
Tel: 55 50 14
MANACOR
—
La semana pasada los
efectivos del Cuerpo Na-
cional de Policía de la
Comisaría de Manacor
procedieron a la deten-
ción de cinco individuos
en la zona de Calas de
Mallorca y Porto Cristo,
que presuntamente se
dedicaban a desvalijar
coches y viviendas. Dos
de ellos eran jóvenes, de
una edad aproximada a
los 22 años, procedentes
de Córdoba. A ellos se
les intervino una máqui-
na de fotos, un flash, va-
rios pasaportes extranje-
ros, varios prismáticos y
varios objetos de diverso
valor que ya han sido re-
cuperados por sus pro-
pietarios. Los otros tres
detenidos son hombres
de edad superior a los
34 años y proceden de
las Islas Canarias. La po-
licía les intervino varios
pasaportes extranjeros y
una importante cantidad
de dinero extranjero y
español. Tanto los dete-
nidos como todos aque-
llos objetos que no han
sido denunciados han
sido puestos a disposi-
ción judicial, en el Juzga-
do de Manacór.
Ultimamente venían
denunciándose frecuen-
temente robos en la zona
costera de Manacor. Pre-
sumiblemente se trataba
de estos cinco individuos
ya que desde el fin de
semana pasado hasta
hoy el número de denun-
cias ha descendido con-
siderablemente.
20 policías más
Para la temporada de
verano, durante los
meses de julio y agosto,
la comisaría de Manacor
contará con veinte fun-
cionarios más para poder
atender a las necesida-
des de vigilancia de todo
el término de Manacor. A
ellos deben sumarse dos
inspectores y dos inter-
pretes que coordinarán y
ayudaran en las labores
policiales. Ello supone,
por tanto, un incremento
de doce funcionarios res-
pecto del verano pasado,
lo que para el Inspector
Jefe, Alfonso Carlos Ji-
ménez, supone un au-
mento importante de la
capacidad de acción del
Cuerpo Nacional de Poli-
cía. Este equipo sólo se
incorpora para los meses
de verano, no obstante el
Inspector Jefe ha solicita-
do un incremento de su
plantilla apelando a las
necesidades reales de la
ciudad. La Comisaría de
Manacor se creó con una
plantilla de 60 funciona-
rios que con el tiempo se
ha visto reducida a 32.
ESCOLA DE NATACIÓ
al CLUB NÀUTIC
 PORTO CRISTO
Inscripció dia 2 de Juliol
CONSTRUCCIONES MARTÍN SUREDA RIERA S.A.
Construcción y venta de garajes,
chalets adosados, chalets individuales
y solares en Cala Man día
PISOS Y GARAJES EN PORTO CRISTO
ZONA «ES PINARÓ» 
Disponemos de FINCAS RÚSTICAS
en varias zonas     
Informes: 82 14 05 (Tardes)
82 08 83 (noches)
82 10 79 (de 9 a 10 h.)
Porto Cristo 
Restaurante
4ARSH51 MELS
¿A dónde ir para comer bien?
Por cuestión de calidad elija el Restaurante
MAR SHA MEL'S
Tenemos esos platos hechos a base de
productos frescos que le complacerán
Unos ejemplos de nuestra variada carta
Steak montado al momento. Perdiz al
Estragón. Berenjenas rellenas. Salmón
a la crema. Langosta con caracoles.
-Bollit de peix-. -Calamars
 farcits».
Rape salsa americana. Merluza a la
vasca y un gran etc.
Pruebe nuestros postres caseros
CALA BONA
C/ Ingeniero Garau Mulet, 28
111:1.1,,,I111. 1.1111111 
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Petra
Bartomeu Riera
En el Restaurante «Es Cruce»
Cena del «V Gran Premi Pla de Mallorca»
Alrededor de unas trescientas
personas, entre corredores, aficio-
nados y amistades de los partici-
pantes en el «V Gran Premi Pla de
Mallorca», se dieron cita el pasado
viernes por la noche en el Restau-
rante «Es Cruce» de Vilafranca,
para cenar y posterior entrega de
premios.
En dicho «V Gran Premi Pla de
Mallorca», prueba ésta de mucha
aceptación, participaron un total de
74 corredores, pertenecientes a las
localidades de Sineu, Llubí, Muro,
Santa Margalida, Maria de la Salut,
Petra, Vilafranca y Sant Joan, su-
mándose en esta edición por pri-
mera vez, las de Lloret y Algaida,
siendo el vencedor absoluto en
Sant Joan, Pedro Ferriol Colom-
bram, de Maria de la Salut, de 24
años, después de disputar la sexta
y definitiva etapa. También el equi-
po de Maria de la Salut, conseguía
su tercer triunfo consecutivo por
escuadras.
En la noche del anterior viernes,
repetimos, en el Restaurante «Es
Cruce»,tuvo lugar el acto protoco-
lario de clausura y entrega de tro-
feos, que en su mayoría aportaron
los diferentes Ayuntamientos de las
localidades participantes y la enti-
dad bancaria «la Caixa» y asimis-
mo la Federación Balear de Ciclis-
mo.
Los premios fueron: Clasificación
General, Ferriol Colombram (Maria
de la Salut); General de Metas Vo-
lantes, Ferriol Roig (Maria de la
Salut); General de Montaña, Anto-
nio Gayá (Santa Margalida); y Ge-
neral por Equipos, Maria de la
Salut. Los vencedores por catego-
rías fueron: Cadete, Antonio Tau-
ler, (Santa Margalida); Juvenil,
Jorge Salas (Algaida); Aficionados,
Ferriol Colombram (Maria de la
Salut); Veterano «A» Antonio Fi-
guerola (Sineu) y Veterano «B»
Juan Socías de Muro.
Foto: Pep Blau
Darreres novetats de
les Fires de Madrid.
Exclusives i gran varietat
en banyadors
segu que si mos visitau, troboreu lo que cercau  
AVDA. DR. FLEMING. 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
TEI 55
So Corrió
Francesa Galmés
Ordenança reguladora de la protecció del
mig ambient de renous i vibracions
Recentment en el darrer plenari
celebrat a Sant Llorenç, s'aprovà
una ordenança per regular l'emis-
sió de renous i així poder preservar
el mig ambient i a la ciutadania de
les molèsties fins i tot perjudicis,
que es produeixen per un excés
índex de renous.
Els motius exposats en el
preàmbul d'aquesta ja aprovada or-
denança, a més de la molestia que
causa a moltes persones, haver de
sofrir fins a la matinada renous que
no els deixen dormir, hi ha altres
mals que l'excés de soroll pot cau-
sar a l'organisme humà, tant de
tipus auditiu, sordera, hipocausia,
vértics, etc..., com es extraauditius,
«stress», alteracions cardio-
respiratoris, metabòliques, bioquí-
miques i trastorns psiconirviosos.
Degut a qué cada vegada són
més freqüents les emissions de re-
nous i vibracions, els locals públics
disposen d'equips de música po-
tents, l'intensitat del tràfic va en
augment i altres condicions que
ajuden a una més grossa i aguda
contaminació acústica, l'ajuntament
de Sant Llorenç ha cregut oportú i
necessari disposar dels medis per-
tinents per tal d'evitar la contami-
nació acústica del terme municipal,
mitjançant una ordenança, que,
prevengui aquesta eventualitat, po-
sada ja de manifest tant per nom-
brosos veins com per la policia
local, ordenança que ha estada re-
dactada segons directrius del Reial
Decret 1901-1981, de 24 de juliol i
altres disposicions posteriors.
L'àmbit d'aplicació d'aquesta or-
denança será tot el terme munici-
pal no será d'aplicació a l'interior
de les indústries o recintes simi-
lars.
Als exteriors de zones públiques,
ajardinades, zona urbana residen-
cial i comercial els nivells perme-
sos seran de 65 de dia i a partir de
24 hores no se permetran renous.
Pel que fa referencia als vehicles
a motor, també se veuen afectats
per aquesta mesura, ja que, tots
els vehicles que transitin per el
terme municipal de Sant Llorenç,
podran esser requerits per la poli-
cia local, per tal de comprovar si
cumpleixen l'establert en l'ordenan-
ça.
Els nous locals hauran d'incloure
en el projecte musures previsores
suficients, que garantitzin el seu aT-
Ilament acústic. Per poder concedir
la llicencia d'installacions a
aquests locals, a més de la docu-
mentació que s'exigesqui a cada
un, en cada cas, será precís pre-
sentar un estudi realitzat per tèc-
nics competents, analitzant els se-
güents punts, descripció de l'equip
de música, ubicació i nombre d'al-
taveus, descripció dels sistemes
d'aillament acústic, càlcul justifica-
tiu de l'aïllament acústic, compro-
var l'aïllament del local, i qualque
cosa més.
Els conductors de vehicles a
motor, excepte els que servesquin
als vehicles de la Policia, bombers
i altres vehicles d'urgències,
 no po-
dran fer us dels dispositius acústics
en tot el terme municipal, des de
les 23 fins a les 7 hores.
En quant als renous en la via pú-
blica produïts per un to excessiva-
ment alt de la veu humana a la ac-
tivitat directa de les persones,
queda prohibit: cantar, cridar, voci-
ferar entre les 24 i les 7 hores.
Els serveis de l'ajuntament po-
dran realitzar inspeccions i reconei-
xements sempre que ho considerin
oportú per tal d'assegurar el com-
pliment de l'ordenança.
La policia local denunciará els
propietaris de tots els establiments
que a l'exterior superin el nivel l de
renou, permès
 a l'ordenança i
també aquells locals que sobrepas-
sin el nivel!, per tenir la porta ober-
ta.
Les infraccions a la present or-
denança seran sancionades amb
multes fins a 100.000 ptes. L'alcal-
dia, juntament amb la sanció impo-
sada indicará el plaç dins el qual
s'haurà
 de corregir-se la causa que
ha donat peu a la mateixa.
És d'esperar doncs, que si les
autoritats fan complir la normativa
per ells mateixos aprovada, ajudi a
la bona convivencia a una zona ja
de si conflictiva, com és Cala Mi-
llor.
Especialidades en:
-Cocina mallorquina
-Servicio de bodas
y comuniones
-Menú diario
de 500 pts.
SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE
	-1n••
Sábados y domingos abierto a
partir de las 6'00 h. de la mañana
Abierto todos los días desde las 9 de la mañana
Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 - Tel. 81 04 00
Parta Cristo
Rafael Gabaldón
El Podo Cristo, deberá ganar el domingo al
Escolar si quiere subir a 3 a División Nacional
El Porto Cristo del Regional Preferente puede subir
a 3 División Nacional, siempre y cuando le gane al
Escolar de Capdepera el domingo día 25.
La clasificación está al rojo vivo, el 1° de la tabla es
el Escolar con 6 puntos, el cual de los 5 partidos ju-
gados, ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 1,
los goles a favor son 8 y en contra 5, quiere decir
ésto, que si el domingo empata en «Ses Comes» su
ascenso es totalmente seguro. Por el contrario, el
Club de Fútbol Porto Cristo, debe ganar con rotundi-
dad el domingo, ya que suma 5 puntos de los cuales
ha ganado 2 partidos, ambos en casa, ha empatado
1 y ha perdido 2, siendo los goles a favor 6 y en con-
tra 8; la victoria del Porto Cristo, debe ir acompaña-
da, de varios goles de diferencia, ya que el San Ra-
fael de Ibiza, está empatado a todo con el Porto Cris-
to, y a pesar de ganar los porteños en «Ses Comes»
si los Ibicencos lo hacen por mayor tanteo, serán
ellos los que suban a la división de honor.
El Cardessar de San Lorenzo, no tiene ninguna po-
sibilidad de ascenso, ya que las combinaciones son
'desfavorables al equipo que dirige Vicente Acuñas.
Por lo tanto esta es la clasificación real y actual
para el domingo:
pjpgepf cptos
Escolar 5 2 2 1 8 5 6
P. Cristo 5 2 1 2 6 8 5+1
San -Rafael 5 2 1 2 8 10 5+1
Cardessar 5 2 0 3 8 7 4
La jornada no está permitida, para quien padezca
del corazón. Tres equipos tienen igual de posibilida-
des de ascenso. El Escolar necesita un empate, el
Porto Cristo y el San Rafael deben ganar estos dos
últimos, ganar por el máximo de goles, ya que cuenta
los goles a favor, como dato importante, pues todo el
mundo sabe, que tanto el P. Cristo como el San Ra-
fael, en partidos encontrados quedaron ambos en-
cuentros con el resultado de 3 a 1, tanto a «Ses
Comes» como en el campo del San Rafael de IBIZA.
La expectación es tan grande, que asistirán al en-
cuentro con toda seguridad, todos los corresponsales
deportivos de la comarca, Televisión Balear y diferen-
tes emisoras de Radio, ya que el partido de la jorna-
da estará en Porto Cristo.
La afición porteña debe asistir en apoyo de su
equipo, porque de Capdepera llegará un nutrido
grupo de aficionados, que a bien seguro, aplaudirán y
animarán el . encuentro de su equipo, éste jugará a la
defensiva con seguridad, ya que mantener la puerta
imbatida le da la seguridad de ascenso.
Por otro lado el Cardessar de San Lorenzo deberá
jugar con la misma furia, que lo hizo el domingo, por-
que los de San Lorenzo, sin ningua posibilidad de-
mostraron entrega y pundonor, y esta vez el hecho
deportivo del trabajo en equipo, beneficiará al Porto
Cristo, que a pesar de la rivalidad regional, merece
mayores favores del equipo Llorencí.
LOS PARQUÍMETROS; A UN 70 % DE
OCUPACIÓN
Los aparcamientos controlados de Porto Cristo que
fueron inaugurados por el Alcalde de Manacor Jaume
Llull, el Delegado de la Policía, el centrista Marcos
Juaneda, el Delegado de Porto Cristo, Bernat Amer y
todas las autoridades políticas, el día 1 de junio,
están en la actualidad 23 días depués, según datos
que nos han facilitado fuentes municipales, en una
ocupación real del 70 cY0, quiere decir ésto, según las
mismas fuentes, que los aparcamientos controlados y
regulados por los parquímetros es un verdadero
éxito, ya que la relación esperada del 1 -
 mes estaba
calculada para un 50 °/0.
Varios comerciantes de la zona afectada, han mati-
zado, a los policías de los parquímetros (así se les
llama, coloquialmente), que con el tiempo, y día a
día, esta medida se nota, favorablemente, porque se N
da la posibilidad de aparcamiento a turistas, que
antes no paraban en Porto Cristo. Es decir que de E
momento una ocupación en ascenso y un aplauso 1,
para Marcos Juaneda; según los comerciantes de
Porto Cristo. •••,
ELECCIONES EUROPEAS 1989
Censo	 Votantes	 Participación Nulos	 Blancos
3.392	 1.394 41,10%
PP	 PSOE
11
CDS PSM
18
R. Mateos Otros
Distrito Sant Llorenç 372 148 213 181 32
Distrito Son Carrió 81 133 16 4 9
Zona Costera 28 41 16 5 7
Total votos 481 322 245 190 48 19
Porcentaje 34,5% 23,0% 17,5 % 13,6 % 3,4%
ELECCIONES EUROPEAS 1987
Censo Total AP CDS PSOE UM PSM PDP
Electoral votos votos votos votos votos votos votos
3.339 2.603 670 615 513 328 265 140
Porcentaje 78 % 25,7% 23,6 % 19,7% 12.6 % 10,1 % 53%
El Centro-derecha se impuso de nuevo en Sant Llorenç
Sant Llarenç__ 
Llorenç Febrer
Elecciones Europeas
El Partido Popular de nuevo se impuso en
Sant Llorenç
Tal y como ya ocurrie-
ra en los comicios del
87, el Partido Popular, y
en lo que a Sant Llorenç
se refiere, de nuevo se
erigió en vencedor de las
elecciones al Parlamento
Europeo, al lograr el 34,5
por ciento de los votos
emitidos, en una jornada
electoral, que como en el
resto de la mayoría de
municipios de la isla,
destacó por la elevada
abstención habida, lo
que demuestra el poco
interés que levantaron
tales elecciones.
Como es habitual, la
valorización de los resul-
tados depende de la Par-
ticular óptica con que se
mire. De los partidos con
representación en Sant
Llorenç, el CDS ha sido
el gran derrotado, puesto
que en relación a las an-
teriores elecciones, per-
dió un 6,1 por ciento de
votantes. Mientras que
todos los demás partidos
han aumentado su por-
centaje.
- El Partido Popular
triunfó, consiguiendo más
de un tercio de los votos,
y aumentó en un 3,5 por
ciento su porcentaje, ya
que hay que tener en
cuenta que a sus votos
logrados en el 87 -por
aquel entonces Alianza
Popular- hay que sumar-
le los del PDF', porque
como recordarán, poste-
riormente se fusionaron.
El PSOE ha visto incre-
mentado sus votos en un
3,3 por ciento. Por su
parte el PSM también ha
aumentado sus electores
en un 3,5 por ciento.
Llama la atención, el
que, de los 266 votos
emitidos en Son Carrió,
el PSOE de Mateu Pui-
grós, solo logrará la
mitad de ellos. Así
mismo, los votos alcan-
zados por el fantoche de
Ruiz Mateos, que supo-
nen un 25 por ciento de
los votos logrados por un
partido nacionalista,
como es PSM. Por otra
parte, ¿dónde han ido a
parar los votos de UM?
El CDS fue el
gran derrotado,
mientras suben
PP, PSM y PSOE
que en la presente edi-
ción no se ha presentado
a las elecciones.  
"Limpieza de cristales
`Moquetas, suelos
*Mantenimiento locales comercialesSERVI GRUP
SERVEIS MANTENIMENTS  Tel. 55 54 67
C/ Capitán Cortés n° 1 - MANACOR
Pedro Servera recoge el testigo de Agustí Vives en las labores turísticas
DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte, 24
a partir de les 20,30 hores
V1ARCH
HIPÓDROM
Son Servera       
Bel Servera
Enhorabuena a Pedro Servera!
Escribo esta crónica, pocas
horas antes de irme a Madrid, invi-
tada por Mona Jiménez y Emilio
Romero entre otros a la clausura
de sus Tertulias Políticas de re-
nombrada importancia.
Escribo también esta crónica
pocas horas antes de que dé co-
mienzo un Pleno Extraordinario
que «estaba previsto» a las doce
del mediodía y como punto impor-
tante tiene la modificación de la
Presidencia de la Comisión Infor-
mativa de Turismo.
Esta Comisión presidida desde
el comienzo de esta legislatura, por
Agustín Vives ha cumplido hasta la
fecha y con dignidad una tarea im-
portante dentro de una área de
gestión política que ha culminado
con la importante decisión de ofer-
tar, delegar, ceder... la Presidencia
de dicha Comisión a Pedro Serve-
ra Oliver integrante de la misma y
que se presentó como indepen-
diente en la lista del CDS.
, Pedro Servera está considerado
como uno de los pioneros de Cala
Millor y actualmente como el más
catalogado en el conocimiento del
desarrollo turístico. Toda su vida la
ha dedicado al turismo, siendo ac-
tualmente Vice-Presidente de la
Asociación Hotelera y habiendo de-
sempeñado durante años el cargo
de Presidente. Es Gerente de los
Hoteles Castell de Mar y Playa del
Moro y tiene unas excelentes rela-
ciones en el mundillo turístico de
las islas. Asume esta Presidencia
con gran ilusión y sin estar vincula-
do a pacto político alguno esperan-
do seguir como independiente en
la lista del COS, mientras este par-
tido no diga lo contrario.
Su gran e inmediata tarea será
la de poner en funcionamiento el
Plan de inversiones en mejoras de
infraestructura de la zona costera
de nuestro Municipio y redactar el
informe pertinente a la Consellería
de Turismo para la ejecución en su
primera fase del proyecto de em-
bellecimiento integral.
Por su parte Agustín Vives, ha
visto aumentada su tarea en la Co-
misión de Hacienda de la cual es
su Presidente, así como también
su Tenencia de Alcalde, integrante
de la Comisión de Gobierno y Por-
tavoz del Gabinete de Prensa y
todas estas tareas que intenta cu-
brir con efectividad, más la proba-
da profesionaldiad de su compañe-
ro Pedro Servera, han sido bazas
que han ayudado a tomar esta de-
cisión consultada valorada y apro-
bada por sus compañeros de Go-
bierno.
Todas las lecturas que esta deci-
sión pueda tener, tan solo una de
ellas será la única y verdadera y
ésta será, el resultado que al tras-
currir del tiempo dará la gestión de
Pedro Servera para y hacia una
zona turística mejor.
Enhorabuena Pedro Servera!
555555.556,28~.5,..66524195,	 
— 
Fa dos anys que els vuit components començaren la seva difícil tasca
El Consell de Joventut vol recuperar la
identitat de poble perduda
Vuit són els components del Consell de Jo-
ventut de Son Servera, Pere Jaume, Toni Pe-
flafort, Jaume Servera, Llorenç Ferragut,
Jaume Ferragut, Cati Llull, Miguel Ballester i
Biel Domenge. Tots ells fa dos anys que
vénen fent activitats, principalment dirigides
als nins, en un constant intent de recuperar
la identitat de poble que tan fácilment es
Albert Sansó
Fotos: Pep Blau
perd als nuclis de la costa dedicats quasi ex-
clussivament al turisme. Són joves actius
que, a diferència de la Tercera Edat, no es
conformen amb el que tenen ni amb el que
se'ls dóna, tampoc amb deixar les coses com
estan, volen un poble en el que tothom es
senti integrat i participatiu dels alicients que
pot oferir el pertányer a un poble.
Com amb els membres de la ter-
cera edat, ens trobam a un bar,
però no es beu café o
 camamilla,
sinó cervesa. A poc a poc van arri-
bant els components del Consell.
Estan legalitzats i tenen uns esta-
tuts, tots els components són
iguals i passen molt, pero, de si
són president, secretari o vocal,
això només pinta en els papers. No
tenen local on trobar-se ni dies
concrets, però això no significa que
estiguin des
organitzats, la quantitat d'activitats
que regularment preparen són la
més feel mostra.
1 com va
 sorgir
 la idea de for-
mar un Consell de Joventut, va
ser cosa de l'Ajuntament?
No, això va sortir a una festa,
anant de copes, celebràvem
 un
aniversari i na Bel Metge ens va
«picar», ens deia que no seríem
capaços i a les pròximes festes ja
vàrem començar per preparar uns
actes atipics, fins arribar a plante-
jar-nos els objectius que ara perse-
guim.
I quin temps fa de tot això?
Per Nadal farà
 dos anys que
 co-
mençàrem a fer feina, després ens
vàrem oficialitzar i legalitzar for-
mant un Consell de Joventut amb
estatuts propis.
Sou una entitat depenent de
l'Ajuntament?
No, en absolut, som totalment in-
dependents	 de	 l'Ajuntament.
`Rebem algunes ajudes, però són
1del tot insuficients.z
Considerau que l'Ajuntament
Is.vos té un poc abandonats?
Creim que sí, té un poc abando-
nada a la joventut en general, a di-
ferencia de la tercera edat. Potser
que sigui perquè no és un col.lectiu
influent en el vot. Nosaltres som
més crítics, intentam fer una crítica
positiva de la tasca de l'Ajuntament
i reivindicam que es reconeixi que
es poden oferir moltes coses a la
joventut.
Si quasi no teniu doblers, idó,
com ho feis?
Bé, nosaltres el que solem fer és
ajudar a les entitats del poble a or-
ganitzar activitats, a les escoles, a
l'Ajuntament, al grup de teatre, al
GOB, etc...Volem aportar idees
noves per a sensibilitzar a la gent
que recuperi la identitat del poble,
com alternativa al que ofereix Cala
Millor.
Contau-me algunes de les acti-
vitats que heu organitzat
Moltes van dirigides als al.lots i
les organitzam juntament amb l'es-
cola, acampades, excursions i tas-
ques didàctiques que pretenen
donar a conèixer el poble amb la
seva vertent geográfica, histórica i
cultural. Llavors, a les festes solem
fer activitats per als nins, jocs in-
fantils, un jincama, una verbena in-
fantil, tot cercant la participació de
l'al.lot. Després, en quant a la re-
cuperació de la festa del poble,
proposam anar a veure la sortida
del Sol després de la verbena, el
passat Nadal vàrem
 animar a la
gent a que anás la placa de l'es-
glésia per rebre el nou any amb les
campanades i un ball posterior.
Hem col.laborat amb la campanya
de natura del GOB i ara, juntament
amb el grup de teatre Sa Murga
s'intentará crear un taller de teatre
i conjuntament amb l'Associació de
Pares i l'Ajuntament provarem de
crear altres tallers per a fer partici-
par la gent.
Quin és el principal objectiu?
Recuperar la identitat que hem
perdut degut al món del turisme i a
Cala Millor. Som un poble amb
molts duros però sense cultura,
volem recuperar-la i ajudar a qué
la gent de defora que ve a viure
aquí s'integri, volem aportar una
educació que aconseguesqui uns
ciutadans molt més identificats
amb el seu poble, però això és un
objectiu a molt llarg plaç.
És realment difícil aconseguir
aquesta integració i participa-
ció?
Molt, i en part és degut a qué no
hi ha una estructuració de totes les
entitats socials i culturals del doble.
No hi ha una política de l'Ajunta-
ment que vengui a agrupar tota
aquesta gent i creí un objectiu
comú pel que fer feina, i fins que
això no succeesqui no es podrá
aconseguir l'objectiu, creim que
aquesta acció política és molt im-
portant.
Vosaltres teniu local?
Aquí, (referint-se al bar). No, no
en tenim, però sabem on trobar-
nos i quan.
I no sou molts pocs, només
vuit?
Bé, membres del Consell només
som vuit, però a l'hora d'organitzar
els actes hi ha molta gent que ens
ajuda i recolza.
Qué opinau de les festes?
Cinc dels vuits components del Consell de Joventut; dos d'ells mostren los camisetes que han fet per les festes
Qué vols que te diguem, sempre
solen ser iguals, fluixetes. A Mallor-
ca no és com a la península, aquí
la gent no participa a les festes,
s'ajusta a mirar. Perquè les festes
fossen realment grans s'haurien de
gastar molts duros, fer-les tipus
americà, i això és precisament el
que no volem.
Qualque cosa més?
Sí, que hem fet unes camisetes i
una cançó de festes.
També, també teniu cançó,
com la tercera edat?
No, això és distint, és una cançó
per cantar durant les festes i alió
és un himne. La nostra caneó l'ha
escrita el net del famós glosador,
en Jaume Calafat i la música l'ha
posada el director de la banda de
música, Silverio Duato.
Idó, si la me deixau copiar,
també la podríem publicar, si
vos pareix.
Pompas Fúne
de Manacor, &A.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
viernes FIESTA DE LA NOCHE DEL FUEGO viernes
De forma tan espec-
tacular como resulta
pasar una velada en
Dhraa, está inmortali-
zando Joan Bassa.
día a día, noche a
noche, los componen-
tes del equipo y la
marcha de la discoteca
más impresionante de
Mallorca. Que como
habran comprobado ya
nuestros lectores y asi-
duos a la discoteca se
trata del mejor perso-
nal del ambiente noc-
turno de la comarca.
Todos ellos, a cual
más, son archiconoci-
dos por la mayoría de
los asistentes a Dhraa.
Esta semana, nos pa-
seamos por Dhraa y
vamos de abajo a arri-
ba, desde la terraza de
la piscina hasta las al-
turas de la pirámide.
Así, en la barra de la
terraza nos encontra-
mos con Barbara, Sal-
vador y José
«Chato», quienes se
encargan de servir
todo cuanto el cuerpo
pueda pedir, todo
cuanto pueda aguan-
tar. Subimos por la
rampa, allá sobre la
base piramidal se halla
en una segunda planta
la barra de la pirámide.
Piña están en laYMiguel March, María Antonia
barra de la Pirámide
quienes con estilo pro-
pio ponen de beber
con esa gracia flamen-
ca de sombrero de re-
joneador.
Por su gracia, por su
buen hacer, por su
simpatía y por su que-
rer están consiguiendo
superar las previsiones
que los Gerentes, Ig-
nacio Ruano y José
Ángel Suárez, tenían
hechas en cuanto a la
asistencia de público.
Viernes y sábados,
«Las ruinas del año
3.000» se llenan de
cuerpos ansiosos de
diversión, de juerga,
de marcha. Bailando al
son de la música de
Biel Padilla y Miguel
Veny es fácil que a
uno le amanezca el
día sobre su cabeza
sin darse cuenta.
En ella, Miguel March, Bárbara, Salvador y José (‹Chato» sirven en la
María Antonia y Piña, barra de la Terraza
Y una semana más
volverá a ocurrir,
anque hoy ya ni oscu-
recerá, la noche del
fuego de la nit de
Sant Joan asegura
una ardiente ilumina-
ción que entre juegos
de artificio, animacio-
nes, espectáculos y
fiesta hará, una vez
más, de Dhraa el lugar
idóneo donde encon-
trar lo que tú andas
buscando en las acalo-
radas noches de vera-
no.
Superando previsiones
dhraa ESPECTACULAR dhraa
El «Requiern» Op. 7 «Sebastiani» de Josep Ros
Asistimos, el Domingo 18 por la
noche en la Iglesia del Convento
de los P.P. Dominicos a una vela-
da musical memorable por muchas
razones.
La primera era la presencia real-
mente palpable del hombre bueno,
del observador agudo pero bené-
volo de la sociedad manacorense
de su tiempo que fue Sebastián
Rubí, autor mítico del «Quaquín»
«únic fenómen artístic que ens ha
unit als manacorins, al llarg de mig
segle», como lo escribiera en su
día Rafael Ferrer Massanet.
La segunda era la participación,
en un mismo acto cultural, de Se-
bastián Riera, Presidente de la Co-
misión de Cultura del Ayuntamiento
que patrocinaba el acto y lo pre-
sentó en su conjunto, entregando
después un ramo de flores a Doña
Margarita Sansó, y del Maestro
Rafael Nadal que prologó el «Re-
quiem» de Pep Ros en homenaje a
su padre político Sebastián Rubí.
Seguro que, al gran protagonista
ausente aunque muy presente en
el acto, le hubiese gustado -como
a tantos de nosotros- ver a estos
dos pilares de la cultura manaco-
rense anegar sus diferencias en un
conciliador abrazo...
La tercera fue el mismo concier-
to, cuyas características merecen
un comentario.
En la primera parte, la Orquesta
de Cámara «Ciudad de Manacor»,
muy reforzada en bajos, interpretó
bien las «Variaciones» de Corelli,
pero resultó más desigual en la
»Suite» de Bach, cubriendo excesi-
vamente la flauta de Eduardo Ser-
vera que, con notable esfuerzo,
consiguió lucirse en la «Badineria»
final.
Vino por fin la segunda parte
que todos esperábamos expectan-
tes: el estreno absoluto de la obra
Op. 7 «Sebastiani» de Pep Ros, un
«Requiern» para Coro, Solistas,
Orquesta y Órgano, homenaje pós-
tumo a Sebastián Rubí y que la afi-
ción esperaba desde hace tres
años. Una obra grande, importante,
bella, digna de los mejores compo-
sitores y que se podría situar por
sus relativas audacias tonales y rít-
micas entre Bela Bartok y Pende-
recki.
Desgraciadamente, la interpreta-
ción desigual no permitió saborear
plenamente la calidad de la partitu-
ra, que sigue el desarrollo clásico
de los grandes «Requiern». Tras
una correcta interpretación por
parte de la Orquesta de la «Sinfo-
nía» o apertura de la misa de di-
funtos, empezaron los problemas:
ya en el «Introit», el Coro demostró
su apresurada preparación y sobre
todo su insuficiencia numérica. Cu-
bierto por la Orquesta, hubo mo-
mentos en que sólo el movimiento
de boca de los coristas señalaba
su actuación. pues el sonido no lle-
gaba al público.
El «Kyrie», verdadero hallazgo
de composición, con el grito desga-
rrador de la súplica alternando con
las modulaciones de tipo oriental,
muy adecuado en el único canto
«griego» de la Misa, necesitaba
una interpretación segura y bien
afinada -cosa de ningún modo reñi-
da con la juventud de las «voces
blancas»
Juan Moratille         
PORTO CRISTO  
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA 	 Tel. 82 14 42        
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LAS AGENCIAS DE VIAJES DE MANACOR
Informan a sus clientes y público en general que durante el
MES DE AGOSTO,
el horario de oficina será de 09,00 h. a 14,30 h.
Gracias
Viajes Ankaire	 Europa-Tours	 Magatours	 Viajes Manacor
Organitzat per la Comissió de Cultura
Activitats escolars de temps lliure per a l'estiu
S.C..- Aquest estiu els nins i nines
podran gaudir a la nostra ciutat d'acti-
vitats escolars de temps lliure. Aques-
tes activitats han estat organitzades
per la Comissió de Cultura, Ensenya-
ment i Esports, i qué es preten?.
«Utilitzant el màxim les instal.lacions
municipals, ens ho passarem bé fent
tallers d'expressió plástica i corporal,
esports, jocs i un caramull d'activitats;
començarem i acabarem cada dia en
el parc municipal però anirem també a
la piscina, al camp de bàsquet i pot-
ser.. , al teatre o al cinema».
Es tracta d'aprofitar al màxim les ins-
tal.lacions municipals, i donar a conèi-
xer
 als al.lots tot un ample aspecte de
la cultura. Una forma de gaudir de l'es-
tiu i al mateix temps aprendre coses
noves.
INSCRIPCIONS
A aquestes activitats s'hi poden ins-
criure nins i nines de 5 a 13 anys.
S'han d'inscriure en el Teatre Municipal
de Manacor, diàriament de 12 a 14
hores. I s'hi poden inscriure fins dia 30
de juny.
La matrícula per a participar en
aquestes activitats és de 4.000 ptes.
cada mes, i les activitats es faran en
els mesos de juliol i agost.
A la galeria de Bacchus Pula
Exposició «Cicle Tauromaquia» de Jutta Weiser
S.C.- La galeria d'art de Bacchus
Pula a Son Servera inaugurará
 demà
dissabte 24 de juny, a les 20 hores,
una exposició de pintura de l'artista
alemanya Jutta Weiser.
Una mostra pictórica que es presen-
ta com a «cicle sobre tauromaquia». Al
catàleg
 de presentació ens diu: «No
llores Angelita, hoy por la noche te
compro una casa o llevarás luto por
mí. Estas palabras de Manuel Benítez
«El Cordobés», dirigidas a su herma-
na, poco antes de su primera corrida,
marcan un lado de la tauromaquia.
Jutta Weiser somete sus cuadros es-
trictamente al reglamento con la coreo-
grafía en todo su rigor».
L'exposició estará oberta diàriament
de 18 hs. del capvespre a les 2 de la
dematinada. I organitza les exposicions
el mateix grup responsable de S'Esta-
ció de Sineu Centre d'Art.
A!
 catàleg
 de presentació es conti-
nua dient: «Jutta Weiser ha estudiado
diseño en la Folkwangschule de
Essen, trabajó más de diez años como
directora de arte en Genf y Frankfurt.
En 1986 dejó su labor en la publici-
dad y desde entonces trabaja como
pintora, escultora y diseñadora de al-
fombras. Vive en Frankfurt y en los
meses de verano trabaja en su estudio
mallorquín entre Deià y Sóller».
L'exposició a Bacchus Pula...
Opel Ocasión.
Opel Corsa City
Opel Corsa TR
Opel Kadett (4 p.)
Opel Kadett (5 p.)
Renault Super 5 GTL
Renault Super 5 GTL (5 p.)
Renault 5 GTL
Renault 5 D(
Volkswagen Golf Diesel
Peugeot 205 GT
Visítenos
PM-AL
PM-AH
PM-AK
PM-AL
PM-AH
PM-AH
PM -W
PM-X
PM-W
PM-AL
2,E1
cf(
 -.e.seladorante.
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LOS PAJAROS
ESPECIALIDADES:
Paletilla de cordero
Lechona Asada
Rape con salsa pimienta verde
C/ 9Va LIambies, 33. Tet. 58 59 22
CALA BONA.
Manacor, mon amour
«Secretament, tots l'estimam...»
N'hi ha que diuen estimar-lo
molt. Altres que només ho fan se-
cretament. El que és cert, és que
malgrat tot, «secretament, tots l'es-
timam...». Estimam Manacor, els
seus clots, la deixadesa, les ma-
nies i pors. Estimam una ciutat i tot
un terme municipal amb diversitat
de gent, d'opinions. La diferència,
és que n'hi ha que l'estimen secre-
tament, i altres ho deim oberta-
ment.
Un poble, una ciutat, no només
són els carrers, els clots, les
cases, la possible corrupció, les
«querelles"... Manacor és quelcom
més. És la gent que hi viu. De la
gent que viu a Manacor, al nostre
terme, de les coses que passen i
que moltes vegades no són notícia,
ni grans titulars. D'això vull parlar a
aquest «Manacor, mon amour»
que avui escric per primera vega-
da. l per qué un nom en francés?
Per qué, el meu amor? bé, perquè
ja som a l'estiu i el que cal és re-
frescar les idees i gaudir-ne... 1 per
qué l'estim? Possiblement perquè
és el lloc que he triat per viure.
Però deixant de banda tot això.
Parlem de persones i fets que tot-
hom pot
 conèixer...
Per si no ho sabíeu, una vella
institució manacorina, S'Agrícola es
renova. També volen gaudir de
l'estiu i del moment present, per
això ben prest comencen obres de
reforma. Els «socios» estan ani-
mats, i el opresi" diu que el bar
quedará «d'allò més guapo».
Els mitjans de comunicació
també són notícia. Pareix esser
que ben prest tendrem ràdio, i a
més a més, una revista mensual.
Esperem que no sigui «El Faro-
Bis».
La calor es comença a fer insu-
portable, sinó que ens ho demanin
a gent com a mi, a qui l'estiu no
m'agrada ni molt ni poc ni gens. O
a En Damià «es sastre» que está
d'allò més fart...
Sebastiana Carbonell
Però no tothom és com nosal-
tres, i n'hi ha que s'ho passen molt
bé anant a la platja, clar que els
que sempre anàvem a Cala Man-
dia, només podem dir alió de qué
«ja no és el que era».
Però bé, ara el Pla General d'Or-
denació Urbana ens protegirà
 la
costa. 1 sentint-ho molt per N'Albert
Sansó... que els constructors se'n
vagin a construir a un altra banda.
Parlant d'urbanisme, cales ver-
ges i obres diverses, no m'hauria
d'oblidar de contar-vos que un dels
tècnics d'urbanisme se'n va de la
nostra ciutat. I secretament, tots
restimam...».
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR
(Baleares)
OPEL I 
Mejores por experiencia
orfil4
El rodatge de la nova pel.lícula d'en Pep
Berga, ja ha començat
Durant tot l'hivern el nostre ci-
neasta amateur Josep Berga, que
tants èxits ja ha recollit amb altres
cintes de cine, ha anat preparant
punt per punt tot el material i cer-
cant bons enquadres dins la nostra
ruralia per poder donar-li el carác-
ter que es mereix aquesta nova
pel.lícula, de la qual ja porem
avançar que serà
 un altre èxit
 d'En
Pep Berga.
L'acció transcorre, quasi tota,
dins els bells paratges de les mun-
tanyes de l'Ermita de Sant Salva-
dor
 d'Artà, concretament dins el
marc de la vella possessió de Son
Morei Vell, de cases fortificades i
rematades amb una torre enrevol-
tada de merlets i que tenen una
antiguitat de meitat del segle XIV.
El conjunt d'aquestes cases con-
serva encara aquesta vella solera i
_damunt el portal rodó d'entrada s'hi
conserva l'escut de pedra de la fa-
mília dels Moreis, primers propieta-
ris d'aquesta finca d'oliverar, con-
reu i muntanyívola.
A prop de les cases s'hi troba
l'oratori com era per costum tenir a
aquests Ilocs fortificats per defen-
sar-se dels inesperats atacs dels
berberics que en aquells temps as-
solaven les nostres costes mallor-
quines cercant riqueses i duent-se
captius.
Això és un dels escenaris on es
desenrotlla la major part d'aquesta
pel.lícula que está rodant En Pep
Berga, amb un bon estol de gent
que pren part directa a la mateixa,
i la trama está relacionada amb la
Ilegenda mallorquina de «Jugant
amb el destí».
Diumenge passat foren filmades
les escenes a aquesta possessió
artesana, de l'arribada dels ficticis
senyors (home i dona), un dia des-
prés de les «toses», a les dites
cases, per demanar de noves als
pagesos de com havien anat. Arri-
baren dins un carruatge, estirat per
una bona mula i menat pel conduc-
tor d'aquesta senyorial família fictí-
cia.
Prenen part a la filmació els
components del Grup de Teatre de
Son Macià i els components del
Grup de Ball de Bot, de Petra, així
com també elements dels Capsi-
granys de Manacor.
Un altre dia ja donarem els noms
dels principals protagonistes d'a-
questa filmació que fa el nostre
amic Pep Berga, del qual també
n'és l'autor del guió, i director, però
això sí, molt ben assessorat per
persones de prestigi dins les dife-
rents
 matèries
 de la filmació.
Texte: Zoom
Fotos: Quick
Comença a moldre l'any 1644
El Molí d'en Batliu (I)
Continuant avui aquest serial, in-
terromput al n° 118, direm que
aquest molí és a l'actual avinguda
de Portugal, n° 23 (carretera del
Port), i tenia el n° 17 d'entre els
molins manacorins.
D'ell sabem la data exacta en
que començà a feinejar, puix a un
marés de 141 cms. de llarg i 28
d'ample que, tal volta seria el din-
tell del portal de la torre, ara tras-
Iladat al sostre per a fer paret, Ile-
gim: «1644 començà
 a molra 21 de
may».
Es tradició familiar que cap el
segle XVII ò XVIII un tal Soler, pro-
pietari del molí d'aquest nom, en el
carrer dels moliners, a Fartáritx,
tenia dos fills i, per a poder deixar
un a cada un, adquirí el d'en
Batliu, que no se sap si ja tenia
aquest nom o un altre; consistia,
pràcticament, en només l'edifici,
puix cap el 1910 el seu propietari
adquirí les terres adjuntes per 600
lliures mallorquines (moneda que
des del segle XIX no era de curs
legal però que encara -com veim-
s'emprava com a moneda de
compte).
El 1825 era d'en Mateu Soler,
que pagaya per la contribució del
«Subsidio industrial y de comercio»
2 sous 5 diners a l'any.
El 1833 pagaya 80 reials caste-
llans.
L'any 1845 encara era seu. Des-
prés passà al seu fill Jaume Soler i
Sastre, el qual ja el tenia el 1851.
Aquest marida Francesca Fulla-
na Jaume, poseidora d'altre molí,
que moría dia 26 de febrer del
1885. Tengueren a Mateu el primer
de setembre del 1873 (morí als
dos anys); a altre Mateu, nat dia 2
de febrer del 1876; a Bartomeu,
dia 31 d'octubre del 1977 (morí
abans de fer els dos anys); a
Maria, nada dia 20 de marc del
1880; i a Miquela, que nasqué dia
4 d'octubre del 1882 morint d'un
atac de cor l'any 1900.
Tots nasqueren i visqueren al
molí, excepte en Bartomeu, que
fou infantat al carrer Colom n° 49,
casa que era de propietat familiar.
Jaume Soler i Sastre després de
guardar l'any de viudetat, marida
altra Francesca Fullana, de la qual
nasqué el 23 de juny del 1887
Francesca-Aina.
El molí d'en Batliu
Aquest prolífic senyor tengué la
desgracia de matar-se dia 17 d'a-
gost del 1906 en caure per un orifi-
ci obert a l'envelador de la vivien-
da; s'emprava per a pujar amb un
ternal les caixes de mitja cortera
de cabuda plenes del blat porgat
dins una gran pica de pedra d'aixa-
mateix 1/2 cortera de capacitat.
Rebé els Sacraments davant els
tres fills que el sobrevisqueren.
Actualment aquest forat rectan-
gular, que travessava una de les
voltes, és paredat.
Passà després la propietat al
seu fill Mateu, que marida en pri-
meres nupcies Francesca Fons
Obrador, la qual morí dia 28 de no-
vembre del 1909 als 32 anys d'e-
dat. Procrearen a Francesca, nada
dia 9 de maig del 1903; i a Jaume,
que nasqué dia 26 de febrer del
1909, tots dos en dit molí n° 17.
El pare, Mateu Soler i Fullana,
casa després en segones tenguent
el 2 d'agost del 1911 i el 2 de de-
sembre del 1015 a Maria i a
Mateu, nats en el molí.
Morí dit senyor el 1931, quatre
anys després de la inauguració de
l'actual farinera anexa, data que
probablement deu coincidir amb la
que el molí deixaria de funcionar.
Jaume Soler Fons marida Maria
Santandreu Ramis tenguent a
Mateu i a Francesca, actuals po-
seidors del molí.
El 1913 vivien en el molí Fran-
cesca i Jaume Soler Fons, germa-
nastres d'Antoni Soler Santandreu,
el qual morí dia 2 de gener del
1988 als 70 anys d'edat.
En els anys 40 del present segle
fou desmontada la torre, que era
de tapia fins més amunt de la mei-
tat, fins els fonaments i emprats els
seus materials, especialment els
maressos que conformaven la part
superior, en alçar una mica més al-
gunes de les parets de la vivienda.
Aquesta també fou renovada fent-
se els cels rasos que oculten part
de les voltes, que van paralleles a
l'avinguda, i a l'installació d'aigua
calenta i freda per la dutxa i el la-
vabo, així com la xerxa eléctrica.
Finalment, diré que recolzada a
una paret de la vivienda es veu
una mola de 120 cms. de diàmetre.
Procedeix d'un molí d'aigua de per
devers Son Comparet (Son Serve-
ra) i com que aquestes solen esser
més grosses (feia 140 cms.) fou
retallada per a poder servir al molí
d'en Batliu.
Josep Segura i_SaladoCronista oficia: ae manacor
Foto : Josep Segura i Salado
BIBLIOGRAFIA:
Arxiu Municipal de Manacor: Subsi-
dio industrial y de comercio, 1825. Re-
lación de todos los contribuyentes. Mo-
liners de vent.
Id. id.: Subsidio industrial y de co-
mercio, 1833
Id. id.: Relaciones juradas de la con-
tribución de inmuebles, 1845
Id. id.: Contribución industrial y de
comercio, 1851.
Id. id.: Depósit de Josep Segura i
Salado, Impresos.
Conversa amb Pasqual Soler San-
tandreu (a) ‹ , Batliu».
Llibre d'administració del molí d'ena
Batliu, propietat de donya Maria San-1
tandreu Ramis, viuda de Jaume
Fons.
Henares Adrover
Mare Nostrum: aspectos y biología
Tiburones (I)
¿Existen los tiburones en nues-
tras aguas?. ¿Son peligrosos estos
escualos?.
Una de las preguntas formuladas
con más frecuencia a cerca de
estos animales son las dos anterio-
res, sobre todo por los niños o jo-
venzuelos que empiezan a hacer
sus pinitos en el deporte de la
pesca deportiva o caza submarina.
La respuesta es categórica: existen
y en cantidad. Los pequeñuelos se
quedan asombrados y no se lo
creen, pues para ellos «Tiburón»
es sinónimo de asesino o devora-
dor de hombres; posiblemente
estos chavales estén influenciados
por la televisión o por el estreme-
cedor «film» de Speilberg.
Llamaremos tiburón a un tipo de
peces con unas caracterísitcas
muy especiales, que generalmente
pertenecen a la familia de los es-
cualos o seláceos; se distinguen
de los demás peces por ser un es-
queleto cartilaginoso («tonrum»),
no poseer vejiga natatoria, lo que
hace que se encuentren casi siem-
pre en movimiento y muchos de
ellos cerca de la superficie. Poseen
piel rasposa «lija» formada por pe-
queños detínculos dérmicos, que
no son más que pequeños diente-
citos con los cuales el escualo
antes de comer conoce el sabor de
s'us víctimas. Esto último ocurre
cuando el tiburón tiene hambre,
antes de morder a su víctima roza
con su áspera piel a ésta, lo que
hace que la carne o piel fina de su
«bocado» se desgarre y de esta
forma el escualo conoce de ante-
mano y a través de su piel el agra-
dable o desagradable sabor de la
presa escogida.
Todo lo expuesto anteriormente
suena a película americana, pero
no deja la realidad, en nuestras
aguas existen los tiburones y mu-
 de ellos pescados intensa-
mente y consumidos por nosotros
con cierta habitualidad.
El más pequeño de estos anima-
les es la pintarroja, en mallorquín
«Gató», este tiburón no llega al
metro de longitud y habita los fon-
dos arenosos de nuestras costas,
desde los 15 o 30 metros hasta los
100, se encuentra casi a diario en
el mercado. La mussola (mustelus-
mustelus) puede llegar a medir
cerca de los dos metros y pesar de
20 kgrs.. Son especies conocidas
por todos y pocos los consideran
auténticos escualos, cuando en
realidad lo son y de los más repre-
sentativos por cierto. Otras espe-
cies parecidas a las anteriores y
que pululan nuestras aguas son el
«prstiu», «quissona» o «cap d'o-
lla», estos últimos sus carnes son
poco apreciadas.
Pues como hemos visto los pe-
queños tiburones abundan en
nuestras aguas, pero también los
hay bastante más grandes que
rozan y sobrepasan la media tone-
lada de peso, el tiburón peregrino
por ejemplo, aunque no es habitual
han sido muchos los avistamientos
de este animal, destacando una
captura con red de trasmaiio efec-
tuada el año pasado por un Ilaud
de Cala Bona, o el capturado hace
un par de años en la Rapita por
unos jóvenes cazadores submari-
nistas. Este tiburón a pesar de su
colosal tamaño es completamente
inofensivo ya que no posee diente
alguno y se alimenta solamente de
planctón y despojos.
En resumen, una gran criatura
del mar que de «devorador de
hombres» no tiene nada.
Todos los seláceos antes nom-
brados, son completamente inofen-
sivos y el único problema que pue-
den darnos, es que al ser pesca-
dos, generalmente mediante palan-
gre o trasmallo «xerxa», pueda irri-
tarnos o desgarrarnos algo de piel
con la suya áspera, que es de lo
más parecido a papel de lija.
De todas formas no todos los es-
cualos son tan inofensivos como
los anteriores, algunos pueden re-
sultar peligrosos, sin atacar al
hombre, debido a sus fauces o a
su gran tamaño. Pero éste será el
tema que tocaremos en la próxima
entrega de «Mare Nostrum»: «as-
pectos y biología».
Emilo Henares Adrover
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NUEVOS MALAGA
TODOS GLIC
Los nuevos SEAT MALAGA revolucionan
la idea de los automóviles de su categoría.
Porque tienen el equipamiento GLX en todas
las versiones. Y todo por menos precio.
Son los nuevos SEAT MALAGA. Más equi-
. 
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parmento, mas comort, mas estilo. i ocios ULA.
1.231.000 PTAS:
*P.V.P. recomendado (Versión GLX 1.2)
SME MASPORMENOS.
Grupo kswogen
Infórmate en:
Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25- Manacor
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En Rafe! Sureda un presi dent que vol dur el Manacor
a Segona
Per Felip Barba
Diumenge a Muro el Ma-
nacor juga el darrer partit
de la Temporada 88-89, en
la qual l'equip manacorí
s'ha passat amb més pena
que glòria.
Molts de motius han in-
fluit a qué el Manacor hagi
fet una temporada irregular.
Primera que no es va en-
certar en alguns fitxatges.
Segona, que la greu lessió
d'en Biel Company va rom-
pre tot l'esquema ofensiu de
l'equip. Tercera, que va fal-
tar disciplina i quarta, que ni
directiva, ni entrenador es
varen saber imposar da-
munt la plantilla i per això hi
ha hagut desgana i falta de
motivació.
Creim que aquesta tem-
porada haurà servit de lliçó
a la Junta Directiva, de cara
a la propera, en el que es
refereix a imposar una disci-
plina de Club, que sigui la
mateixa per tots els juga-
dors, que cobren i que han
de cumplir el seu contracte
amb el Club. Per tant no
s'ha de permetre les faltes
que hi ha hagut aquesta
temporada. I molt menys en
jugadors en qué es confiava
i que després per diversos
motius no han donat rendi-
ment.
Dins la plantilla del Mana-
cor de la propera tempora-
da hi faltan alguns jugadors
que pel baix rendiment que
han donat aquesta tempora-
da el Club els hi haurà de
donar la baixa, o no intenta-
ra renovar-los.
Per tant ara s'han de fixar
molt amb els jugadors que
han de fitxar, han d'esser
jugadors amb illusió, juga-
dors que es sentin els co-
lors que defensan. O sigui
jugadors de Club, amb els
quals es pugui confiar ple-
nament. Cosa que no ha
passat aquesta temporada.
Amb en Pedro González
el Manacor ha de començar
una nova etapa, una etapa
que l'ha de dur a Segona B,
una categoria feta a la mida
del Manacor si la afició el
recolza.
Crec que el fitxatje d'en
Pedro és encertat, és un
entrenador amb personali-
tat, faner i que coneix per-
fectament la Tercera Divisió
i els jugadors que necessita
el Manacor per poder aspi-
rar al títol de Campió de
Lliga. Sé que en Pedro és
un entrenador exigent i que
vol molta disciplina i un re-
colzament total de la Junta
Directiva. Si es fa així es
poden aconseguir els objec-
tius per la temporada 89-90.
El dia 19 de Julio l comen-
cerá s'hora de sa veritat pel
Manacor 89-90, ja que
aquest dia comencerá la
pro-temporada, amb una
plantilla que estará a les or-
dres d'en Pedro González i
del preparador físic Amen-
gual. Una pro-temporada
que ha de començar en se-
rietat i al mateix temps amb
Tots esperam illusionats
la propera temporada, tots
volem que el Manacor as-
cendesqui a Segona B i que
els jugadors lluitin cada diu-
menge.
Nomás demanam aixó,
que és la clau per fer una
bona temporada.
A s'hora de so ver/lot
Diumenge acaba una
Higa desafortunada pel
Manacor
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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El Porto Cristo heu tenia de lo
més segur ascendir, ara si en
Quaquin no els salva jugaran una
temporada més a Preferent. No es
pot bravejar.
Acaba sa Higa 88-89 era hora
ets aficionats estaven cansats i esjugadors mes. Amb especial es
que corrien menys.
El Port va perdre per golejada
dins Sant Llorenç. Es jugadors
d'En Menotti anaven cansats, d'a-
nar de «Marxa», no de correr.
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xim golejaque es	
cap	
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mulla	 També es juvenil feren ets ous
Per
dor Port e"	 .t 
ha te
1 á ell no	 lla enterra, tot
 perquè
 també les hi
cert
darrers partl e•
t
agrada anar de nit. Després diven
es
el Port no guanya 	 que tenen un lloc an es primerequip. Será a s'equip
 duna nn•••«Disco»?
Tots es jugadors des Bufes han
de jugar sa propera temporada
amb el Baleares. Lo més segur és
que si fan sa temporada com
aquesta descendesquin una altra
vegada a Tercera. N'hi ha que ja
hi estan acostumats.
En Venables 
Company es des-
na
pedelx diumenge 
del Macor. 
En
Venables no ha duit sort i adors
ha estat
assa blan amb sos jug 
aquests s'han aprolitat. Li 
servirá
e
An en Venables ses coses no li
han anat bé i ha fet bo aquell dit.
Mai segones parts foren bones.
Porser que a sa Tercera li vagui
millor.
Ens despedim de tots, indiots,
venuts, directius, entrenadors, ju-
gadors i altres herbes. Però 
nopasseu pena sa propera tempora-da. Un bon estiu a tots.
REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá 	 28
Baltasar 	 54
Botubot
	 61
Galletero
	
.58
Tófol 	 54
Casals 	 50
Adrover 	
Riera 	 46
Jaime 	 45
Torreblanca 	 42
Matías 	 41
Tent 	 35
G0mila 	 34
Llull 	 25
Galletero II
	 17
Cazorla 	 10
Ramón 	 5
Garau 	 4
Brunet 	 3
Mateu 	 2
Muntaner
	 2
Febrer 	 1
César 	 1
Patrocina
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SARTA MARIA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
Llodrá
MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
Botubot 	  16
Tófol 	  13
Gomila 	 7
Torreblanca 	  5
Casals 	 3
Matías 	 3
Baltasar 	  3
Galletero II 	  3
Tent 	 3
Galletero 	  2
Jaime 	  1
Muntaner 	  1
Botubot
Patrocina
1/gajes 	
ANKAIRE 
SA BASSA, 5 B	 TEL. 55 19_590„,,...... MANACOR
¡SU AGENCIA DE VIAJES!
El domingo en Muro y frente al Colista
El Manacor despide la liga 88-89
Felip Barba
Una nueva decepción del
equipo rojiblanco el pasado
domingo ante el Ferreries,
un equipo que sin ser nada
del otro mundo venció sin
dificultades al Manacor. Un
Manacor escaso de ideas,
de preparación fisica, de
motivación y de escasa pre-
paración táctica.
Con esta derrota el Ma-
nacor demostró una vez
más el poco espíritu de
lucha de algunos de sus ju-
gadores y su poca yerguen-
za deportiva en la defensa
de los colores rojiblancos.
El próximo domingo a
partir de las once de la ma-
ñana en el Municipal de
Muro, el Manacor afronta el
último partido de Liga ante
el Colista Murense, un equi-
po que se ha ido devaluan-
do a lo largo del campeona-
to y que ocupa la última po-
sición por méritos propios.
Esperamos que el equipo
de Joan Company en esta
última confrontación liguera
consiga una victoria, para
así al menos dejar un buen
sabor de boca entre los es-
casos aficionados que aún
siguen a su equipo.
Excepto Tófol y Gomila
que siguen lesionados, el
técnico rojiblanco podrá
contar con el resto de la
plantilla para afrontar este
último envite liguero, ante
un equipo prácticamente
deshecho y que ha sido
vencido en su feudo en nu-
merosa ocasiones.
El Manacor en este parti-
do sólo se juega la cuarta
plaza de la clasificación y
nada más , por lo que el
partido no tiene ningún ali-
ciente.
Siempre que no se pro-
duzcan novedades de últi-
ma hora el once inicial que
se enfrente el próximo do-
mingo en este devaluado
partido al Murense, va a
1
estar formado por los si-
guientes jugadores: Llodrá
en la portería, Jaime, Adro-
ver, Riera y Galletero en la
defensa, Torreblanca, Balta-
sar, Casals y Matías en la
médula, Botubot y Tent en
la delantera.
Como hemos dicho ante-
riormente el partido se va a
jugar a las once de la ma-
ñana del próximo domingo.
Siendo el colegiado desig-
nado para dirirgir el mismo
el Sr. Barea García , del
Colegio Balear.
El Porto Cristo se juega el ser o no ser futuro al Escolar
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Salas
	  60
Mesquida 	  59
Arteaga 	  53
Salvuri 	  52
Obrador 	
 52
Nadal 	
 50
Pastor 	  47
Femenías 	  41
Sebastián 	  40
Riera 	  33
Julián 	  28
Sansó 	  27
Nebot
	  24
Prol 	
 19
Julio 	  18
Servera 	  15
García 	  14
Murillo 	
 2 Salas
Patrocina
Restaurante
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado
GRUAS REUNIDAS MANACOR
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS IMANADOR
RESCATES Y ARRASTRES DE VEHICULOS •
TENEMCS LO uunkto SALWO DEL MERCADO
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Para llorar. , Para llegar.
Porto Cristo - Escolar
La Tercera División en juego
Redacción.- Un equipo
desmotivado, con escasa
ilusión y con poca capaci-
dad de sufrimiento fue de-
rrotado el pasado domingo
por el Cardassar por cuatro
goles a uno. Con esta de-
rrota se complican mucho
las cosas para el equipo
porteño, que dió un triste
espectáculo en Sant Llo-
ren, ya que se notó en
bastantes de sus jugadores
una apatía total.
Por lo tanto el próximo
domingo a partir de las seis
de la tarde y frente al Esco-
lar el equipo de Porto Cristo
se juega el ascenso y ya no
depende de él, sino también
del resultado que se pueda
dar en el partido San Rafael
- Cardassar por aquello del
golaveraje general.
Mucho tendrán que cam-
biar las cosas esta semana
para que el Porto Cristo se
encuentre en plenas condi-
ciones físicas y psíquicas
de cara a este importante
partido, ya que algunos ju-
gadores prefieren el salir de
marcha, a actuar como de-
portistas.
De todas maneras supo-
nemos que durante el trans-
curso de esta semana la di-
rectiva habrá actuado con
energía y habrá puesto los
puntos sobre las ies. De lo
contrario mal vemos que el
equipo porteño pueda con-
seguir el ascenso a la Ter-
cera División, más teniendo
en cuenta que se debe en-
frentar al Escolar, el equipo
que parece estar más en
forma y con más moral, ya
que sólo ha perdido un par-
tido.
El partido entre el Porto
Cristo y el Escolar dará co-
mienzo a las seis de la
tarde y la alineación proba-
ble del equipo porteño va a
ser la siguiente: Sánchez,
González, Riera, Galmés,
Piña, Mira, Pascual, Joa-
quin, Dami, Xamena y Juan.
En el último encuentro
disputado en Sant Llorenç,
el Cardassar se despidió lo
mejor que podía hacerlo de
su parroquia, puesto que
merced a un mejor plantea-
miento por parte de Vicenç
Acuñas, venció, doblegó y
goleó a su rival comarcal, el
Porto Cristo.
Además, se dio la cir-
cunstancia de que los loca-
les tuvieron que remontar el
0-1 con que se habían ade-
lantado los porteños, pero
rápidamente la figura del
encuentro, Botella, encarriló
la victoria estableciendo el
empate, y con la entrega
total de todos los jugadores,
creando, jugando y bordan-
do el fútbol, el Cardassar se
impuso y goleó al Porto
Cristo.
Llorenç Febrer
Ante el San Rafael, el do-
mingo en Ibiza, el C.D. Car-
dassar despedirá la tempo-
rada futbolística 88-89. Un
campeonato, que en el
computo global puede con-
siderarse como positiva.
El Cardassar no se juega
nada en Ibiza, en lo que a
poder optar al ascenso se
refiere, pero los jugadores
haciendo gala de su honra
futbolística, no viajan en
plan turístico, sino que quie-
ren despedirse con una vic-
toria. Muchos son los segui-
dores que viajan a Ibiza, lo
mismo que las esposas y
novias de los jugadores, en
una expedición que forman
unas noventa personas.
GOLEADA AL PORTO
CRISTO Toni Botella fue el verdugo del Porto Cristo
Casi un centenar de personas forman la expedición
El Cardassar despide la temporada en
Ibiza, enfrentándose al San Rafael
Badía - Bine far
Al Badía le falta un punto para conseguir
la permanencia
Redacción.- Jugando un
excelente partido en Tarra-
gona, el Badía no pudo
conseguir un resultado posi-
tivo ante el Nástic, ya que
los fallos defensivos fueron
decisivos a la hora de de-
cantar la victoria de parte
del equipo tarragonense.
En estos momentos el
Badía se encuentra en un
puesto que le da opción a
mantener la Categoría y le
falta tan solo un punto para
conseguirla definitivamente.
Cosa que puede conseguir
el próximo domingo en el
último partido de Liga frente
al Binefar. Un equipo que lo
tiene todo decidido, ya que
ocupa la octava posición de
la clasificación con cuarenta
111 puntos y dos positivos. Por
ti lo tanto no se juega nada
c en este envite frente al
E Badía en Cala Millor.
.7.) Si nos atenemos a los úl-
.
tunos partidos jugados en
Cala Millor, los hombres de
Pedro González se encuen-
tran en un buen momento
de juego, están mentaliza-
dos y por lo tanto no se les
puede escapar la posibili-
dad de vencer al Binefar en
este importantísimo partido
para conseguir la perma-
mencia.
De una vez por todas
tiene que acudir en masa la
afición a animar a su equipo
en este decisivo partido y
demostrar que están con su
equipo, no como en los últi-
mos partidos en la que el
aficionado brilló por su au-
sencia y el equipo se sintió
poco arropado. Los actuales
dirigentes del Badía se me-
recen más apoyo, ya que
sin ello el trabajo se hace
pesado y con menos ilu-
sión.
No hay novedades en la
plantilla del Badía, por lo
que Pedro González alinea-
rá en este decisivo partido
al siguiente once: Arteaga,
Sebastià,
 Pastor, Salas,
Mesquida, Nadal, Salvuri,
Julián, Riera, Obrador y Fe-
menías.
Este importante partido
para el futuro del Badía
dará comienzo a las seis de
la tarde y será dirigido por
el Sr. José Torrisco del Co-
legio Catalán.
Pedro González confía en
conseguir la permanencia
ACTIVITATS EDUCATIVES
DE TEMPS LLIURE
AQUEST ESTIU
MANACOR
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INSCRIPCIÓ:
QUI ES POT INSCRIURE? Nins i Nines de 5 a 13 anys. 	 Elds "mit+bvs
ON S'HAN D'INSCRIURE? Teatre Municipal. Avda. Hugo Heusch, s/n
Quin TERMINI I HORARI Hl HA D'INSCRIPCIÓ? De dia 19 a dia 30 de
Juny. De 12 a 14 hores.
QUE VAL? 4.000 ptes. cada mes (juliol i agost). La forma de pagament
ha de ser una de les dues opcions següents:
a)8.000 ptes. en el moment de la inscripció.
b)4.000 ptes. en el moment de la inscripció i la resta abans
de dia 10 d'agost.
MÉS INFORMACIÓ:
TEATRE MUNICIPAL: Avda. Hugo Heuschy s/n.
PARC MUNICIPAL
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE MANACOR
COMISSICI DE CULTURA
ENSENYANCA 1 ESPORTS.
Se empieza a perfilar el Manacor 89-90
Los baleáricos Molina y Pepín nuevos jugadores
del Manacor
Pastor y obrador casi rojiblancos
Pastor y Obrador pueden
firmar por el Manacor de un
momento a otro.
Felip Barba
Cuando aún no ha finali-
zado la presente competi-
ción liguera, la Directiva del
C.D. Manacor junto con su
nuevo entrenador ya tienen
prácticamente perfilada la
plantilla para la temporada
89-90.
De momento son ya juga-
dores rojiblancos los actua-
les jugadores del Atoo. Ba-
leares Pepín y Molina. Dos
jugadores que han sido titu-
lares indiscutibles en el
equipo del Estadio Balear
en Segunda B, y que tienen
confirmada una gran valía,
ya que son dos jugadores
que en sus respectivos
puestos son de lo mejor de
Mallorca.
Pepín es un jugador téc-
nico que juega de media
punta por la banda derecha,
es un jugador hábil, de fácil
regate y que arranca desde
atrás y entra fácilmente en
el área contraria. Por otra
parte Molina juega de me-
diocampista, es un jugador
fuerte, lo que se dice un
marcador y es un jugador
que lo da todo en defensa
del equipo.
Cuando esta edición de 7
Setmanari salga a la calle,
es más que probable que
los jugadores del Badía,
Pastor y Obrador ya hayan
formalizado su contrato con
el Club que preside Rafael
Sureda, con lo cual ya se-
rían cuatro las nuevas in-
corporaciones rojiblancas
para la próxima temporada.
Como se ve la Directiva
rojiblanca está trabajando a
destajo para completar la
plantilla lo más pronto posi-
ble. Y puede ser que en las
próximas horas al menos
sean dos más los nuevos
jugadores rojiblancos, con
lo que quedaría cerrado el
capítulo de fichajes.
Equip futbol-sala femení, curs 83-84; Subcampió de Mallorca
VENDO CHRYSLER 150
con muy buen radio-cassete)
Precio: 80.000 ptas.
Tel. 82 16 65 - 55 02 42
Mitjà de Mar
L'equip de futbol-sala campió de Mallorca
Equip futbol-sala femení, curs 88-89; Campió de Mallorca
Per tradició el futbol, tant
el de camp gran com el fut-
bol de cinc, és quasi exclu-
sivament masculí. Les
raons són múltiples, però no
en parlarem. La nostra in-
tenció és poder contar que
a la fi un equip femení de
PORTO CRISTO ha acon-
seguit proclamar-se
CAMPIÓ DE MALLORCA.
fa uns quants anys ja vàrem
estar a punt d'aconseguir-
ho, quan els dos Centres de
Porto Cristo eren el mateix.
nesprés d'haver aconseguit
el Campionat Comarcal, el
més disputat de tots els ce-
lebrats fins ara, només
vàrem poder aconseguir el
Sub-Campionat de Mallorca,
a les finals celebrades a
Palma amb altres tres
equips.
Tenim un record molt
agradable de les compo-
nents d'aquell equip que va
obrir el camí perquè nosal-
tres, les nines, també de-
mostrássim que amb una
pilota podem fer meravelles:
Na Maria Antònia Sansó,
Na Cati Amer, Na Joana
Sitges, Na Cati Pascual, Na
Carme Rebollo, Ses germa-
nes Sebastiana i Margalida
Vadell, ses germanes Sara i
z Emma Sánchez, N'Aina M'
Mas, N'Assumpció Masca-
ró, Na Teresa Pérez, Na
(f)
N. Maria Melis, Na Bel Parera,
Na Fina Martínez... Grácies
a totes elles.
Seguint el seu exemple
aquest equip ha continuat
lluitant any darrera any fins
que a la fi ha aconseguit el
seu objectiu: Proclamar-se
CAMPIÓ
 DE MALLORCA.
Campionat aconseguit en-
front de l'equip del C.P. de
Muro, al que vàrem
 vencer
als dos partits de la final, a
Muro per 1-4, i a Porto Cris-
to per 4-2. Amb anterioritat
havíem aconseguit el Cam-
pionat Comarcal en vencer
a la final al C.P. de Sant
Llorenç també en els dos
partits disputats.
Per acabar només dues
coses:
Primera.- Donar les grà-
cies als alumnes i profes-
sors de «SES COMES» que
al partit de tornada amb el
MURO ens varen animar
com si representássim al
seu Col.legi.
Segona.-	 Demanar al
C.P. «Mitjà de Mar» que al
Curs 89-90 no deixin de fer
un equip de futbol-sala fe-
mení.
Atentament:
«Un grup d'alumnes de
Mitjà de Mar»
El Sr. Albertí y el Alcalde de Manacor presidieron la cena. Fotografiados con Toni Sureda Presidente del Barracar
La fiesta del Barracar 89
Un éxito total de participación
Una panorámica de la gran afluencia de personas a la cena del Barracar 89
El pasado viernes en Es
Jordi des Recó se celebró
con toda brillantez la Fiesta
del Barracar 89.
A esta habitual cena que
cada final de temporada or-
ganiza la U.D. Barracar que
preside Toni Sureda fue
como en ediciones anterio-
res un éxito multitudinario
de participación, ya que
asistieron todos los jugado-
res de los diferentes equi-
pos de la Cantera barraca-
nera, así como la mayoría
de padres de jugadores.
La cena estuvo presidida
por el Sr. Albertí, acompa-
ñado por el Alcalde de Ma-
nacor Sr. Llull, el Conseller
Sr. Mesquida y los altos
mandos de la Policía Nacio-
nal.
Una vez acabada la cena
hubo diferentes parlamentos
por parte de las personali-
dades asistentes y al final
se brindó por el futuro de la
entidad barracanera.
Esperemos que Toni Su-
reda siga por muchos años
al frente del Barracar y que
se pueda celebrar la fiesta
cada temporada con el
mismo éxito que en esta
edición.
Sólo nos resta dar la en-
horabuena a Toni Sureda y
a la familia barracanera por
la perfecta organización de
esta cena y por la masiva
asistencia que consiguieron á
ya que llenaron por comple-
to los locales des Jordi des
Recó.
o
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El Club Perlas Manacor, clausura la temporada baloncestística
Se ha empezado a planificar la próxima
temporada
El equipo manacorense, tiene contactos con diferentes jugadores
HOY, CERROJAZO A LA
TEMPORADA
Como ya hemos venido
comentando en ediciones
anteriores, esta noche en el
Restaurante Es Molí d'en
Sopa, tendrá lugar el cierre
de la temporada balonces-
tística por parte del CLUB
PERLAS MANACOR, clau-
gura, que como ya es habi-
tual, tendrá como atractivo
la entrega de trofeos a los
jugadores destacados de la
temporada, así como algu-
na que otra distinción, pero
lo verdaderamente impor-
tante, será la entrega por
parte de la Federación de
los trofeos de Campeón y
Sub-Campeón a los equipos
«Senior» y Juvenil Masculi-
no. Otro de los atractivos de
la noche, será sin duda este
sorteo de un viaje para dos
personas a una de las islas
hermanas, que ha ofrecido
Viajes Manacor como cola-
boración al club manacoren-
se en esta clausura de la
temporada. La parte de tro-
feos, ha sido posible, gran-
cias a la colaboración de
empresas como Joyería
Fermín, Viajes Campanario,
Restaurante Flamingo, Mare
Nostrum, Ferretería Morey,
Frenos Manacor, Cafetería
Tánit, Sa Nostra (Sa Mora)
Garage Barceló, 7 SETMA-
NARI, Recreinsa, Joyería
Manacor y Manacor ComaF-
cal.
A la mencionada celebra-
ción, han prometido su asis-
tencia, además de el repre-
sentante del Consell Insular
y el Delegado de Deportes
manacorenses, las primeras
autoridades federativas y
arbitrales isleñas, así como
los responsables del Bás-
quet en los medios informa-
tivos de la Capital.
A QUIEN MADRUGA...
De seguro, que la directi-
va manacorense tiene bien
en cuenta la frase de ma-
rras, y por ello, ya ha empe-
zado la programación de la
temporada venidera, de
cara a la confección de los
diferentes equipos que en la
próxima temporada vestirán
las camisetas del Perlas,
por lo que con seguridad en
próximas ediciones prodre-
mos precisar cuantos equi-
pos tomarán parte en la
competición.
SE EMPEZÓ EL BAILE DE
LOS FICHAJES
Si habíamos indicado en
colaboraciones anteriores,
que el primero en caer
había sido el entrenador
Toni Comas, también pode-
mos indicar, que en estos
momentos, se están mante-
niendo conversaciones con
una serie de jugadores, con
vistas a la confección del
equipo «SENIOR», que en
la próxima temporada lu-
chará para el pabellón ma-
nacorense. De todos
modos, a la hora de redac-
tar estas líneas, no había
acuerdo con ninguno de los
jugadores en cartera, pero
con más de uno sí había
principio del mismo. Con
seguridad en la próxima
edición, habrá noticias fres-
cas.
Veles alçades, enfilen camí cap a Cabrera, objectiu de la primera etapa de la ca-
rrera
Un any més amb una nombrosa animada participació
Clamorós èxit de la regata de vaixells «Pila's 89»
Es pot apreciar com són molts els que disfruten de poder
participar del creuer de la regata
Pablo Ramón amb Cosme Pila contemplen
que posteriorment s'entregaren als rega tistes
tots els trofeus
Albert Sansó.-El proppassat diu-
menge a vespre es va celebrar el
sopar de clausura de la Regata Pi-
la's 89, després de qué, durant dos
dies, 12 vaixells inscrits en com-
panyia de molts d'altres celebras-
sen la cursa en dues etapes,
anada i tornada de Porto Cristo a
Cabrera. Aquest sempre ha estat
el creuer que ha conformat la rega-
ta que Cosme Oliver Pila, molt co-
negut entre els veïns
 de Cales de
Mallorca, per tots els regatistes i
per gran part de la gent de la co-
marca, ve organitzant i patrocinant
des de fa nou anys, temps que ja
volguessin haver durat moltes al-
tres regates que han sorgit tan
aviat com han desaparegut. La de
Cosme Pila, així com és per tots
conegut, no. La Regata Pila's des
de sempre ha vengut mantenint
una línia, una participació i uns
costums arrelats que li auguren un
ilarg i pròsper futur.
Una mostra més en va ser la da-
rrera cursa celebrada els passats
dissabte i diumenge. Tots els vai-
xells de vela i acompanyants a
motor partiren de Porto Cristo a les
11 hores del matí. El vaixell guan-
yador de la primera etapa va arri-
bar a les 1540 a Cabrera, un bon
temps. Després, anaren arribant
els altres i així com amarraven al
port de Cabrera s'anaven prepa-
rant pel sopar del vespre. Des de
sempre, en Cosme Pila du menjar i
beure per a tothom, per a qué ale-
grement i amb companyerisme pu-
guin sopar a la platja de la petita
mentres es fan els lògics co-
mentaris de la primera etapa. L'en-
derrá de matí, un altre cop cap a
Porto Cristo, amb l'alicient que a la
volta és quan es pot decidir el pri-
mer lloc. En aquesta ocasió, el
guanyador regatista va ser Pablo
Ramón, del Club Nautic de Ca'n
Pastilla, que conduïa un manzanita
d'un quart de tonelatge anomenat
«Race», més conegut per «ex-
Aljoma».
Després, encara el vespre es va
celebrar un sopar al restaurant
«Los Dragones» de Porto Cristo,
durant el qual es va fer entrega de
molts de trofeus pels nombrosos
participants del creuer. D'aquesta
manera, el passat diumenge els re-
gatistes varen poder completar dos
dies sencers de convivencia amb
companys de la mar.
Finalment, cal destecar el fet de
que l'any que ve es cumplirá el
10e aniversari de la regata Pilas, i
per tan sonat aconteixement en
Cosme Pila ja está preparant una
exposició amb tot el material que
d'una forma o l'altre deixen constá-
cia d'aquests deu anys, trofeus, fo-
tografies, articles, regals, etc...
Fotos: Pep Blau i Quick
Severino Peña, un primer ben merescut
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Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
En Manacor:	 En Porto Cristo:
PC/pa So Bassa, 10-1° C/ del Port, 35-1u
Tel , 55 52 07	 Tel. 82 01 15
Pesca amb canya
Severino Peña, guanyador del segon
concurs de «grumeig»
Aquest dissabte passat
horabaixa en els molls de
Porto Cristo es va disputar
la segona prova d'aquesta
temporada	 en	 modalitat
«grumeig»	 selectiva	 per
prender-ne part en el Cam-
pionat de Balears a dins de
I esmentada modalitat, un
concurs duit a terme amb
bastantes dificultats no tan
sols per les poques captu-
res aconseguides, sino per
la sencilla raó que els molls
del port per aquestes dades
estan sobre saturats d'em-
barcacions el que fa molt di-
fícil el trobar lloc a on colo-
car-se els pescadors, a més
a més del seguit moviment
d'entrades i sortides de les
barques raons lotes aques-
tes que dificulta molt el
poder practicar una modali-
tat de pesca per la que el
primer que shi ha de me-
nester és tranquilitat i poc
renou, així i tot qualque peix
es va deixar agafar i els re-
sultats d'aquesta prova una
vegada conclós el pesatge
varen esser els següents:
1°.- Severino Peña
	  4.130 p.
2°.- Biel Fuster
	
 2.550 p.
3°.- Mateu Busquets 
	
 2.455 p.
4°.- Ventura Fuster
	
 2.375 p.
5°.- Toni Llull 	
 2.010 p.
Cal destacar la victoria
aconseguida per Severiano
Peña, un pescador que no
es perd cap concurs mal-
grat es té que desplaçar
aposta desde Palma per
participar a tots els concur-
sos que organitzen Els Se-
rrans, un pescador amb una
moral i una força de volun-
tat més propi d'un jovenet
de vint anys que no d'una
persona de la tercera joven-
tut com és ell, així que si ha
fet primer el se té més que
guanyat, i amb aquesta
ocasió ha sigut el millor
entre els millors.
DIUMENGE, DIA 25
CONCURS DE «ROQUER»
Per aquest diumenge
d'ara Els Serrans han orga-
nitzat una prova »roquer»
patrocinada pel Bar Es Cas-
tell de Sa Punta de N'Amer,
com és natural el concurs
tendrá lloc a la mateixa
punta de les 8 a les 12
hores del matí, la concen-
tració dels participants es
farà en el local social Cafe-
teria S'Hort a les set, el pe-
satge del peix al voltant del
migdia es durà a terme en
el mateix Bar Es Castell, i
acte seguit el repartiment
de premis als guanyadors.
Ventura Fuster
Campeonato de Baleares de Club -Modalidad Parejas- para el CIAS
José Amengua! y Pedro J. Carbonell
vencen a lo campeón
El pasado domingo tuvo
lugar en aguas comprendi-
das entre Cala Marsal a
Cala D'Or el Campeonato
de Baleares del Club
-Modalidad Parejas- partici-
pando seis equipos de los
Clubs C.I.A.S. - C.D. Mu-
rense y Club Perlas Mana-
cor AS., desde el inicio
hubo una lucha para obte-
ner las plazas para partici-
par en el de España que se
efecturará en aguas de Má-
laga (Benalmádena), ha-
biendo dado la puntuación
final las plazas a los Club
C.I.A.S. y C.D. Murense
A.S.
La jornada se disputó sin
incidentes con un empeora-
miento de la mar dado el
viento de Levante que hizo
terminar la prueba con una
marejadilla fuerte. La nota
desagradable y lamentable
fue producida por un súbdi-
to alemán que ejerce en
una escuela de Buceo de
Cala D'Or, que con su em-
barcación embistió a uno de
los equipos y con adema-
nes bruscos y violentos
amenazó a los pescadores
que abandonasen la zona
donde pescaban, y poste-
riormente a otro equipo les
efectuó un acto de robo de
la escopeta en la cual te-
nían ensartada una morena.
Muy lamentable es que un
súbdito extranjero tenga
que convertirse o pretenda
conevertirse en amo, dueño
y Señor de una zona de la
mar que es de todos los es-
pañoles.
La Clasificación, pesaje,
reparto de trofeos y comida
de compañerismo, fue reali-
zada en la Cafetería ES TA-
MERELL de Playa Románti-
ca local recién inaugurado y
que fuimos atendidos estu-
pendamente por sus propie-
tarios. Durante el pesaje se
sirvió un aperitivo por genti-
leza de Bebidas Carbónicas
Bisellach - Estrella Dorada y
Coca Cola.
La clasificación quedó es-
tablecida de la siguiente
forma:
1° CIAS «A» José Amen-
gual - Pedro J. Carbonell
26.111 puntos.
2° CIAS «B» Carlos
Obrador - Ramón Fernán-
dez 17.332 puntos.
3° C.D. MURENSE Salva-
dor Cerdà - José Morales
17.040 puntos.
4° C. PERLAS MANA-
COR A.S. «B» José Tho-
más - Antonio Miguel
13.603 puntos.
5° C. PERLAS MANA-
COR A.S. «A» Pedro Riera
- Juan J. Moyá 11.347 pun-
tos.
6° C.I.A.S. «C» Matias
Cañellas - Vicente Villalon-
ga 1.975 puntos.
Los trofeos fueron dona-
dos por Cafetería Es Tama-
rell - Vipsa - F.B.D.A.S. y
Club Perlas Manacor, s.a.
La organización corrió a
cargo de la F.B.D.A.S., con
la colaboración del Club
Perlas Manacor A.S., ac-
tuando de Comisario Gene-
ral Rafael Muntaner, Direc-
tor de la Prueba Ovidio He-
rrero y el D. Justo Sadaba
Orruño.
EL PRÓXIMO DÍA 4 DE
JULIO EN EL CENTRO
SOCIAL DE MANACOR
PROYECCIÓN DE
PELÍCULA Y
DIAPOSITIVAS TEMA
SUBACUÁTICO
Bajo la organización del
Club Perlas Manacor A.S. y
el Patrocinio del Ilmo. Ayun-
tamiento de Manacor, ten-
drá lugar en los salones del
Centro Social de Manacor
c)Major, 1, la proyección de
la película «CABRERA
PARC NATURAL» de Mi-
guel Homar y las diapositi-
vas premiadas en el NAFO-
SUB 89 (Campeonato de
Baleares de Fotografía Sub-
marina) realizado reciente-
mente en aguas de Sa Dra-
gonera, vimos la proyección
en Palma y es digna de ver
para los aficionados a las
Subacuáticas o todas aque-
llas personas que tengan
afición a la fotografía. La
proyección dará comienzo a
las 8.30 de la tarde y será
realizada por miembros del
Club Tritón de Palma y el
Departamento de Imagen
Submarina de la F.B.D.A.S.,
la entrada será gratuita.
Se llama Toni Gómez Mayol
Un manacorense a los 1 Juegos Nacionales
de Paralíticos
Un manacorense, Toni
Gómez Mayol, que lleva vi-
viendo desde hace nueve
años en Palma, va a partici-
par de los días 21 al 25 de
este mes, a los I Juegos
Nacionales de Paralíticos
Cerebrales que se celebra-
rán en Pamplona. Toni
Gómez va a representar a
las Islas Baleares.
Toni Gómez, un chico ad-
mirable, con unas ganas
tremendas de superación y
que estudia informática. Y
aparte de sus estudios, se
dedica en su ratos de ocio
al culturismo y al tenis de
mesa.
El pasado día 19, lunes,
debía ser recibido por la
Consellera de Deportes del
Govern, quien tenía que en-
tregarle unos banderines y
un chándal para que repre-
sente a las Islas.
Toni Gómez, se explica
así: «Siempre tuve la ilusión
de practicar culturismo, pero
debido a mi dificultad física,
tuve demasiadas trabas
para poder hacerlo. Hasta
que un día, el más dichoso
para mí, que vio en mí el
espíritu de sacrificio y la ne-
cesidad de ayudarme. Me
hicieron una prueba y de
tan nervioso que estaba ni
podía controlar mis movi-
mientos. Fui aceptado. Mi
ilusión se estaba cumplien-
do: hacer gimnasia con
pesas.
Llevo un año trabajando
muy duro, pero gracias al
director, Juan, al monitor y
a mis compañeros, tengo
una gran confianza... Voy
tres veces por semana al
gimnasio y entreno una o
dos horas. Sé que es difícil
para mí construir un buen
físico, pero no es imposible
y yo me esfuerozo para que
cada día me vaya mejor.
Quiero dar ánimos a
todos aquellos que sean
como yo, para que hagan
algún deporte. Es muy
bueno para todos, que no
se encierren en sus casas,
a compadecerse de ellos
mismos, que sean personas
como las demás, con una
meta en común: el depor-
te».
Todo un ejemplo, el de
Toni Gómez, al que desea-
mos mucha suerte.
Ql
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE T V
VIERNES 23 JUNIO
TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10,10 Derecho de amar
11.10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeñospicapiedra
13.30 Tres por cuatro
14,30 InformatiuBa1ear
15,00 Telediario 1
15,35 Falcon Crest
16,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,20 Dibujosanimados
19,30 El hombre y el mar.
20.00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 En familia
22.25 Viernes cine «E1 chico de
ore
00 ,20 Telediario 3
00,40 Teledeporte
J 1 ,05 La noche
02,00 L argometraje «Chicago
C3 50 DocumentosTV
04.50 Corrupciñnen Miami
05,40 La buena música
06.40 De película
07,35 Largometraje: «Guapa, in
trépida y espía»
TV.2
11.45 Carta de ajuste
11,59 Aperturay presentación
12,00 Documental
13,00 Avanç de l'informatiu
13,051 emes de Catalunya
13,35 Magatzem esports
13.45 Cap de setmana
14,30 Informan balear
15,00 Beilesa ipoder
15,30 Japón.espiritu y forma
16,30 Caballo viejo
17,1F, Cine Español «Amor es...
veneno»
18,45 Avanç de l'Informatiu
18,50 La Palmera
19,30 L'Informatiuvespre
19,55 FiestasEuropeas
22.00 Noticias
2730 Revetlla de San Joan
0100 Vuelta Ciclista a los valles
mineros
01,15 Cerca de las estrellas
0245 Golf
TV .3
11.45 Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada. Es-
ports flash»
13.30 Mag-magazine
13,45 Informatucomarcal
14,00 Mag-magazine
14.30 Telenoticiesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veins
16,05 Gentdel Barri
17,05 Universitatoberta
17.35 L'hora del contes
18,00 Batman
18,50 He-man i els senyors de l'u-
nivers
19,15 Carlemany
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticias vesn ,P
SABADO 24 JUNIO
T.V.1
9,10 La Rosa Amarilla
10,00 Cajón desastre.
1200 Loteria Nacional
1320 Suplementos 4
1420 Sábado revista
15,00 Telediario fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Ferdy
16,05 Primera sesión «Pedro y el
dragón elliot»
1755 Rockopop
19,35 McGyver
20,30 Telediario.
21,05 Informe Semanal
22,25 Sábado noche
23,30 El verano de la revolución
01,00 Avance Informativo
01,05 Filmoteca TV «Seis desti-
nos..
03,00 Valor para fracasar
0400 El fugitivo
05,50 Largometraje «Aquella
noche en Varsovia..
06,10Jazz entre amigos
T.V.2
09,00 Carta de ajustes
09,10 Tribunal popular
10,15 Estadio - 2
14,30 Informatiucap de setmana
15,00 Estadi - 2
22.00 Fiestas europeas
23,40 Estadio -2
01,40 Despediday cierre
T.V. 3
9,45Cartad'ajust
10,00 Sardanas
10,25 Universitatoberta
1225 Kidd vídeo
1250 Cinc I acció
14.050h! Bongónia
15,00 Telenotíciesmigdia.
15,25 El temps
15,30 Bona cuina
15,35Els picapedra
1600 Dit fet
17,30 BásquetNBA
19,05 La gran vall
20,00 Vida salvatge
20,30 Telenoticiesvespre
2100 El temes
21,05Bona cuina
21,10 Lotto 6/49
21,20 L'hora d'Alfred Hitchock
22,15 Pellícula «Barcelona Con-
nection »
DOMINGO 25 JUNIO
T.V. 1
07,20 Largometraje:«Cintia»
9,00 Sopa de gansos
9,30 Un cesto lleno de libros
10,00 Santa Misa
11,00 Avance Telediario
11,05 Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 Nueva gente
13,35Autopista hacia el cielo
14,30 Domingo revista
15,00 Telediario fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Seabert
16,05 La comedia «París, siem-
pre París»
1750 Dibujos animados
18,05Juegosde niños
18,35 ALF
1900 Turno de oficio
20,00 Waku-Waku
20,30 Telediario
21,05En portada
21,35 Eltiempo asara
22,45 Domingo cine: «La zona
muerta»
00,40 Avance Informativo
00,45 Clásicos en B/N: «Rebelión
a bordo».
ono Despediday cierre
T.V. 2
9,15 Carta de ajuste
9,30 Missa
10,20 Biniki
10,50 Archie i Sabrina
11,15 Planeta imaginan
11,45 La vida entorn d'un arbre
12,00 Estudi Estadi
13,50 L'informatiu cap de setma-
na
14,00 Estudi Estadi continuació
18,00 Mes enllá del sol ixent
18,05 Sesión de tarde: «Esto si es
bailar..
20,00 L'informatiu
20,30 Tria el dos
2100 Estudio Estadio
01,00 Objetivo 92
0220 Despedida y cierre
• T.V. 3
10,45 Carta d'ajust
11,00 Signes del temes
11,30 Matinal a TV3
13,00 MatI d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticias
15,25 El temps
15,30 HistóriadeCatalunya
15,45 Les aventures de Guillem
Teli
16,10 Tarda de western «Jesse
James»
1800 Gol a Gol
1815 Básquet
19,45 Gol a gol.
2000 Mediterránia
20,30 Telenotíciesvespre
2100 El temps
21,05 Trenta minuts
21,35 California
2735 Gol a gol
LUNES 26 JUNIO
T.V.1
07,45 Carta de ajuste
8,00 Buenosdlas.
820 Telediario
9,00 Por la mañana
1015 Derecho de amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 El pájaro loco
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informati u Balear
15,00 Telediario,
15,35 Falcon Crest
16,30 Por la tarde
17,55 Avance Telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Reloj de luna
1900 Dale la vuelta
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo
21,15 Elprecio justo
23,00 El local de Frank
23,35 Equipo de investigación
00,30 Telediario.
00,50 Teledeporte.
01,05 La noche.
02,00 Estrenos TV «Un ángel
vestidode verde»
0340 Despedida y cierre
T.V. 2
13,30 Avanç Informatiu
13,30 Magatzem esport competi-
ció
1420 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Documental
16.30 Caballo viejo
17,30 Plástic
18,30 Avanç de l'informatiu
18,35 La palmera
19.30 L'informatiuvespre
20,00 Fiestas europeas
21,30 Panorama
22,00 Noticias- 2
22,35 Cine Club: «De la misterio-
sa Buenos Aires..
00,00 Va de cine
00,30 Jazz entre amigos
01,30 Ultimas preguntas
T.V. 3.
11,45 Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segonavegada
1320 Mag-magazine
13'45 Telenoticias.
14,00 Mag-Magazine
14,30 Telenoticias.
15.00 El temps
1505 Bona cuina
15'15 Els veTns
16,05 Gentdel Barrí
17,00 UniversitatOberta
17,25 L'hora deiscontes
18,00 Batman
18,45 Hemans i els senyors de
l'univers
19,10 Carlemany
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticias
21,00 El temes
21,10 Filiprim
2115 Bona cuina
21,25 Allo, ano!
21,55 Lenz o la llibertat
22,55 El show de Kenny Everett
23,30 Telenoticias nit
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE T V
MARTES 27 JUNIO
T.V. 1
07,45 Cartade ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos dias.
0830 Telediario
09,00 Por la mañana.
1010 Derecho de amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Johnny Quest
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Falcon Crest
1630 La tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Cuentosdel Buey.
19,00 Pasos
19,30 Entrelíneas
20.00 Casa de locos
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 La luna
22,20 Sesión de noche «El hom-
bre tranquilo..
00,35 Telediario.
00,55 Teledeporte
01,10 Testimonio
0115 La noche
02,00 Filmoteca del martes:
«Línea no regular»
0335 Despedida y Cierre
T.V. 2
11,45 Cartade ajuste
12,00 Musical o Glasnost
1300 Avanç de l'informatiu
13,05 Va de cine
1330 Magatzem Esport
14,00 El Trast
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i Poder
15,30 Documental
16,30 Caballo viejo
17,30 Plàstic
18,30 Avanç de l'informatiu
18,35 La Palmera
19,30 L'informatiuvespre
20,00 Fiestas europeas
21,15 Mundo deporte •
22,00 Noticias- 2
22,30 Tribunal popular
23,30 Alicia
00,30 El nuevo espectador
01,30 Tendido Cero
02,00 Atletismo
T.V. 3
11,45 Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segonavegada
13,30 Mag-magazine
13,45 Telenotícies comarques
14,00 Mag-magazine
1430Telenoticies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veïns
16,05 Gent del Barri
17,00 Universitatoberta
17,30 Els barrufets
18,00 Acció, ara
18,25 Oh !Bongonia
19,15 Calemany
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15Bona cuina'
21,25 Dallas
22,20 Crónica 3
2355 Telenotíciesnit
MIÉRCOLES, 28 JUNIO
TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,10 Derecho de amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los osos Berestain
13,30 Tres por cuatro
14,30 InformatiuBalear
15,00 Telediario 1
15,35 Falcon Crest
16,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 El muchacho y el elefante
19,00 Un cesto lleno de libros
19,30 Hablando claro
20,00 Throb
20 ,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15E1 Atlántico
22,25Canción tristedeHill Street
23,25 F uera de serie
00 ,45Telediario 3.
01,05 Teledeporte
01,15 La noche
02,00 Reposiciones TVE: «La
Selva esmeralda»
03,30 Despediday cierre.
TV.2
11,45Carta de ajuste
12,00 Alicia
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Panorama
13,35 Magatzem Esport
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Documental
16,35 Caballo viejo
17,30 Plástic
18,30 La Palmera
18,30 Avanç de l'Informatiu
18,35 La palmera
20,00 L'Informatiuvespre
20,30 Fiestas europeas
23,00 Vía Olímpica
23,05 Loco de remate
00.00 El poeta en su voz
00,15 Tiempo de creer.
00,30 La buena música
TV.3
11,45Cartad'ajust
11,55Començamentd'emissió
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada.
«Crónica 3.
13,30 Mag-magazine
1345 Informatiucomarcal
1400 Mag-magazine
14,30 Telenoticiesmigdia
15,00 El tamos
15,05 Bona cuina
15,15 Els velíns
16,05Gent del Barri
17,00 Universitatoberta
17,30 Els barrufets
18,00 Batman
18,50 Història de Catalunya
19,10 Motora fons
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticiesvespre
21,00 El temps
21,10 Lotto 6/49
21,15Bonacuina
21,25 Informatiucinema
21,55 Cinema 3 «El superior i la
menor»
23,55Telenotíciesnit
00,25 Motora fons
JUEVES, 29 JUNIO
TV. 1
07 ,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,10 Derecho a amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Scooby Doo
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 Falcon Crest
16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupl
18,30 Popples
19,00 Sopa de gansos
19,30 Con las manos en la masa
20,00 Solteros
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 La ley de los Ángeles
22,15 Punto y aparte
00,00Telediario 3
00,40 Teledeporte
01,05 La noche
02,00 Producción española «El
Huerto del francés»
03,25 Despedida y cierre.
TV.2
11,15 Carta de ajuste
12,00 De Alicia a ninguna parte
13,00 Avanç de l'informatiu mig-
dia
13,05 Pyrenees - Pirineos
13,35 MagaUem E sport.
13,45 El meu redol
14,001a nostra llengua
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Documental
16,45Caballo viejo
17,15Primera función
18,45 Ayanç de l'informatiu
18,50 La Palmera
20,00 L'informatiuvespre
20.30 On li fa mal?
22,00 Noticias- 2
22,30 Jueves cine «El tambor de
hojalata , .
00.30 Metropolis
01,00 París Mira cap el Sud
TV.3
11,45Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada. Infor-
matiu cinema
13,00 TV3, segona vegada «Me-
diterránea».
13,30 Mag-magazine
13,45 Informatiucomarcal
1400 Mag-magaUine
14,30Telenotíciesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05Gentdel Barri
18,00 Musical juvenil
18,30 Cinc i acció
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticiesvespre
21,00 Eltemps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,25 Tres pics i repicó
22.55 Esports Flash
23.55 Telenotíciesnit
VIERNES 30 JUNIO
TV.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario Matinal
09,00 Por la mañana
10,10 Derecho de amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres porcuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00Telediario 1
15,35 Falcon Crest
16,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,20 Dibujos animados
19,30 El hombre y el mar.
20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 En familia
22,25 Viernes cine «Psicosis
00,30 Telediario 3
00,50 Teledeporte
01,05 La noche
02,00 Largometraje-Don nadie»
03,25 Equipo de investigación
04,25 Corrupciónen Miami
05,10 La buena música
06,30 De película
07,30 Largometraje:«Erendira.
TV.2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 El tiempo en que vivimos
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzemesports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Documental
16,30 Caballo viejo
17,15 Cine Español «Loca por el
circo»
19,00 Avanç de l'Informatiu
19,05 Documental deportivo
19,30 Especial deportes
20,45 Futbol
23,15 Noticias
2345 A través el espejo
0130 Plástic
TV.3
11,45 Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada Es-
ports flash»
13,30 Mag-magazine
13,45 Informatiu comarcal
14,00 Mag-magazine
14,30 Telenoticies migdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Elsvetris
16,05 Gentdel Barri
17,05 Universitatoberta
17,35 L'hora del contes
18,00 Batman
18,45 El Dr. Slump
19,10 Heman i els senyors de l'u-
nivers
19,15 Carlemany
19,45 Filiprim
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,25 La vida en un xip
23,10 Cagney i Lacey
00,00 Telenotícies nit
00,20 Cinema de mitjanit: «Amb
el cor a la boca.
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PRENDAS DEPORTIVAS
PRENDAS SPORTWEAR
VAQUEROS...
En estas marcas
ellesse, mistral, Anzi Besson, Cerrutti 1881
adidas, lacoste, Dunlop... y otras
SURF
(Tablas MISTRAL... y otras)
Centro Comercial ROYAL MEDITERRÁNEO
	 Abierto TODO EL DIALocal 4 SA COMA (Sant
 Llorenç)
	(Sábados inclusive) 
co PTPORTS
comPalpons
	 comptpons C°""PORTS c°mPTPORTs
GRUAS REUNIDAS MANACOR
.16411,
41n010050€11
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Para llorar.	 Para llegar.
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• 7r:E LA RECciic 1 Li frc. c.;
VAU-LL — (,ELAW1....
t. 20
-Costade la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiná; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Farmàcies
Dia 23, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 24, Ilic. LI. Ladária, C/ Majar
Dia 25, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 26, llic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 27, Dic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 28, Ilic. Llull, Av. Antoni Maura
Dia 29, Dic. Llodrá, Joan Segura
Dia 30, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dial , Ilic. Pérez, C/ Nou.
Telèfons d'interés
Ambulàncies Clínic Balear
Bombers 	
Bombers 	
Policia Municipal 	 55
Policia Nacional 	
Policia Nacional 	
Guàrdia Civil 	
Guárdia Civil P. Cristo 	
Gruas Reunidas Manacor
Gruas Sangar 	
Taller de Guardia 	
00
 	 55 47 20
55 00 '130
085
63-55 00 48
55 00 44
091
55 01 22
82 11
 	
55 45 i)6
55 44 01
5545í6
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 1.34
Gruas S. Servera 	 58 56
Pompas Fúnebres Lesever 	 55386
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 '34
Taxis Manacor 	 55 18 '38
Taxis P. Cristo 	 82 09
Taxis S'Illot 	 57 06 )1
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 7 2
Benzin eres
MANACOR
Diumenges i festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges festius:
-Es Molinar;CI Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra.Palma-Santanyi;Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer;Cra. Palma-
 Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. LeonorServera.
-Dispesa;Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa;Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can
 Picafort.
-Febrer,Na Borges;Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra.Andratx- Estellencs.
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
Fco. Gomlla, 1 - Entlo B - Tel. 55 59 22- MANACOR
SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307
GRÚAS BAUZA
er 1'111 a-S de gran tonelaje
Trailers grúa
Góndolas grúa
Grúas todo terreno
Camiones grúa
Ambulàncies 	
Urgències 	
Ambulatori-consultes 	
5540 75-20
55
55
03 C2
44 94
42 ú2
BRICOSEGUR ES COS
JULIO Y AGOSTO,
TARDES CERRADO
Estantes, Estanterías
Cajones para armarios, Molduras
Listones, Remates de madera
OFERTA
JULIO Y AGOSTO
MACHIHEMBRADO ABETO
Crudo: 1530 pts. 	 Barnizado: 1.700 pts.
Avda. Boix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47. Mana=
lbocui rail- 111c)
DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATUTTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 5503 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Venc Ford Escort 83 GL.
Molt ben cuidat. Preu:
600.C(X) pts. Tel. 65 19 88 (7
a 9 noches)
Venc Velero Gregal 7
m., motor Soler, diesel, 9
cavalls, alguns extres.
Preu: 1.350.- Tel. 82 12 53.
(Hores oficina)
Vendo 1 piso en Palma,
zona Vivero. Tel. 552992.
Vendo 6 sillas comedor
nuevas sin lacar ni tapizar.
Precio: 4.000 unidad. Tel.
5509 26
Vendo Porsche 924 se-
mitarga (color blanco)
año 85. Tels. 55 33 13 - 30
23.
Vendo mobiliario co-
merco. Tel. 5532 02.
Vendo chalets adosa-
dos de 2 plantas, en Estan-
yol (colònia Sant Pere). A
100 mts. mar sin gastos co-
munidad. Inf.: 55 07 90. De
9-2 a 4-8.
Vendo Citroen BX TRD.
Informes Tel: 554106.
Vendo media cuartera-
da con caseta, cisterna,
cercada con árboles fru-
tales e n Petra. C/ . Sol. 5
Venc Talbot 150 GT,
color vermell, super equi-
pat. PM-S. Informes Tel: 55
11 94. Demanar pel xofer
del comió (hores d' ofici-
na).
Se vende Ford Fiesta PM-
4642-J (en buen estado)
Int 55242424 (oficina)155 23
43 (particular).
Venc portes de nort, 1
persianes antigues. Inf:
Montse.Tel: 810606
Vendo derbi 125 de
lt Cross, refrigerada por2 agua. PM-4.193 AJ. Buen
,e4 estado. Tel. 55 49 46 (me-
. dbclbs).
tu
n. Se venden dos secado-
res y un carrito de pelu-
quería. Tel. 8106 06.
Vendo piso céntrico en
Manocor. Tel. 55 54 62 (de
9 a 13 h. y de 16 a 20
horas).
Venc R 5. PM-H (amb sa
revisió passada). Preu:
100.000 ph. Informes tel. 55
03 60.
Vendo moto Honda 750
PM - AD. Siempre en gara-
ge. Excepcional estado.
18.5(X) Kms. Precio: 750.000
ph. Tel. 82 1577 (noches).
Se vende planta baja,
techo libre, en Porto Cristo.
Buena situación. Tel. 55 03
01 (tarde y noche).
Vendo Renault 11 rojo
PM - 53 69 AJ. Tel.: 55 18 91.
mod. GTX 1.703
Vendo trozo de tierra
(en la carretera San Loren-
zo) a Son Frau, con agua.
Tels. 55 1814. 55 30 57.
Vendo mueble come-
dor, mesa y sillas estilo clá-
sico. Mesa sala de már-
mol. Tresillo y dos butacas,
completamente nuevo.
Llamar al tel. 55 13 59 de 14
a 15 h. Precio a convenir. •
Vendo solar 803 rn edifi-
cable en Colonia de San
Pedro. Tel. 810005.
Vendo BMW 3.0Is inyec-
ción. PM-AL (buen esta-
do). Precio 300.000 pts. In-
formes: 55 2602. Preguntar
por Pedro.
Venc gelera en corrent
de 125 w. Bon funciona-
ment. Preu: 15.000 pts. C/
Antoni Pascual,41-A
Venc cotxe Renault 18
PM-0, en bon estat. C/ An-
toni Pasc ual , 41-A
Vendo tractor 50 caba-
llos, con cultivadores re-
cién estrenados, en per-
fecto estado. Informes: Ta-
l'eres Uinás. Tel. 569024.
Vendo dormitorio matri-
monio (moderno). Infor-
mes: C/ Sant Josep, 3-1-
dcha. Manocor. (llamar
de 8 h.a 10 h.noche)
Se vende solar en Cala
Muroda 1.200 rn' en 1"
línea (frente al mar). Edifi-
cabildad 240 uf. Infor-
mes: "Feb. 57 30 23 - 57 34
13.
Se venden cajas de ma-
dera, para higos o uvas,
etc... Tel. 550525de 3 ha 6
h.
Vendo chimenea prefa-
bricada con rejilla y tube-
ría. 20.000 pts. Informes:
Tel. 82 04 06.
Vendo Mercedes 250 D
y 190ETelf.81 0312
Vendo planta baja en
Porto Cristo. Techo libre,
cochera y teléfono. Infor-
mes te1.82 0151.
Vendo velero Frist Bene-
teau impecable, 4 literas,
WC, Cocina, TV., inst. VHF,
Equipo estéreo. Doble
equipo baterias, motor
Yarnaha 6HP, 5 velas, en-
rrollador de genova. esca-
lera baño y muchos extras
más. Posibilidad de ama-
rre. 1.150.000 pts. Tel. 82 09
ea.
Vendo R-5 Alpina Copa
Turbo. Verde metalizado.
PM-Y. Tel. 75 90 20 - 55 16
34.
Se venden juegos de or-
denador SPECTRUM, origi-
nales de 250 a 700 pts. In-
formes: Javier. tel. 55 59 29,
de 5 a 7 h.. Se posan tra-
bajosa máquina.
Se vende Volkswagen
Passat (5 cilindros) aire
acondicionado y alarma.
Razón: Viajes Ankaire. Tel.
551950.
Vendo radiocassete de
coche con ecualizador in-
corporado, marca AUDIO-
LINE, cuatro altavoces
BLAUPUNT, 25 watios por
canal. (Precio a convenir).
Tel. 553097 (noches)'
Vendo dormitorio de
dos camas. Lamparas Div.
Todo usado, pero en muy
buen estado. Informes tel.
82 0406
Vendo muebles de dor-
mitorio tipo mallorquín y
lámparas, todo en muy
buen estado. Tel. 82 04 06.
Edificio Bca. March
vendo piso. 4 Dormitorios,
2 baños. Muy soleado. Telf.
410990
Vendo lote de muebles,
2 comedores completos
(en muy buen estado).
Varias electrodomésticos,
butacas, muebles auxilia-
res, puertas, ventanas,
etc.) (Precio a convenir)
Telf .: 82 08 74
Venc VW Passat Variant
Turbo Diesel, estat perfec-
te, PM- AK. aire acondicio-
nat, Rodio-cassette, etc.
Telf.554110/ 727885.
En ven 1/2 Quarterada
devora Bar «El Cruce. I un
quartó en Es Bessons (Crta.
Petra). Te I. 555547.
Es ven 2 Cavalls Charles-
ton PM-V, 250.030 pts. Tel.
55 2128,vespres.
Vendo Panda PM-AB.
293.000 pts. perfecto esto-
do, 34.000 km. Tel. 55 12 44
tardes.
Vendo Mehari (precio
85.000).Informes 55 5133
CALA D' OR. Particular
vende apartamento pri-
mera fila en urbanización,
jardines, mini golf, tenis,
piscinas, etc. URGE, precio
interesante. Tel. 4524 72.
Simca 1.200, PM-K, Buen
Estado, autorradio, vendo
por 30.000 ptas. Tel. 53 14
71 . Pedro.
MANACOR. Zona Par-
que Municipal. Particular
vende nave con locales
comerciales. Superficie
total 1.500 rfr. cualquier
actividad, totalmente
equipado, importante
onda de comercio. Tel. 45
2472-554611.
COMPR
Compraría perro afga-
no. Tel. 82 15 24. A partir de
les 21 horas. Antonia.
Compraría cerca de la
costa finca rústica grande
o pequeño, mejor con
casa, agua y electricidad.
Tel. 55 32 54
Compro o alquilo local
para almacén de 300 a
500 Informes: 55 26 40 -
553170.
LLOGUERS
Dipós de planta baixa
nova a Porto Cristo per bo-
gar, per tot l' any. Tel. 81 07
56 (vespres)
Alquilo casa a Porto Cris-
to. Tel. 82 01 65 (1' 30 a
3' 30)
Busco casa en alquiler
barato. 55 57 15. Res' Anto-
nio Ferragut.
Tengo para alquilar
casa en Porto Cristo du-
rante los meses de verano.
Informes:55 1593
Tengo piso para alquilar
en Porto Cristo (tempora-
da de verano). Informes
Tel , 55 05 80.
Alquilo espléndido piso
muy céntrico. Tel: 55 15 93
Noches.
Tengo cochería para al-
quilar Tel.:555528
Se alquilo boutique
Avda. Salvador Juan. 64-
A.Te1.552633,5521 58.
Busco casa de campo
en alquiler, alrededores
de Manacor. Tel , 55 5197
Se alquila un piso sin
amueblar. Tel. 5516 40.
Llogarla local de 210
aproximadament. 	 Infor-
mes: Primo de Rivera,5
ARINA
DE PORTO CRISTO
Tel. 82 08 32
FAX (971) 57 02 86
TELEX 68849 AVPC
Apartado Correos 103
Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR
07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)
BARCOS USADOS
'Lancha Glastron V 153, motor 80 CV.
Yamaha.
'Lancha Glastron V 184, motor OMC Evinrude,
1850V.
'Laüd 27 palmos, motor Solé 28 CV., (muy
nuevo).
*Taylor 6 m. motor Volvo 175.
'Lancha Glastron 6' 45 m. motor OMC 225
*Sea Ray 6' 50 m. motor 260 CV.
*Lancha Glastron 6' 10 m. motor Volvo 120 CV.
`Baja Force 250. Año 1988. (35 horas). Motor
Mercruiser 330. Extras: ducha, depósito agua
en acero inox. 100 I., Radio teléfono, cuenta
horas, Radio cassette automático, nevera
eléctrica.
BARCOS NUEVOS (en depósito)
'Sea Ray, 160 cc. 	 'Sea Ray, 180 cc.
'Sea Ray, 200 cc. 	 'Sea Ray, 260 ov
'Sea Ray, 280 s.	 'Sea Ray Pachanga 22.
*Sea Ray, 220 ov.
Si desea comprar una embarcación nueva o de
segunda mano que no se encuentre en esa lista,
iCONSULTENOS!
ERC
 UNA Al
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Alquilo piso en Cala Mi-
llor (85 m2) con terraza,
completamente equipa-
do, con magnífica situa-
ción. In. 5502 96.
Alquilo habitación a
persona seria con dere-
cho a sala de estar, coci-
na, baño, etc . Tel. 55 05 98.
DEMANDES
Cerc una dona amb no-
cions de cuina. Tel. 56 41
02
Cerc una dona per fer
net a un taller de repara-
ció de sabates. Informa-
ció: Avda. d' es Torrent,
12-A
Se precisa perruquera
amb experiència a Cala
Millor.Te1:58 55 93.
Som dues allotes que
cercam feina per aquests
dos mesos d' estiu. Tel: 55
38 05
Es donen classes de
repàs d' E.G.B., d' Auxiliar
Administratiu 1 d" Informáti-
ca a Manacor. Tel: 55 06
60. Manacor
Se necesita dependien-
ta. Tel. 57 35 13
Chica de 24 años busca
trabajo. Tel. 55 11 89. Pre-
guntar por Puri.
Se precisa mujer interna
(no importa edad) para
cuidar persona mayor.
Tels. 5507 33y 55 00 52.
Llicenciada en Filologia
Hispánica dóna classes
 de
Llengua i Lliteratura, E.G.B.
i COU. Tel: 82 14 52. Placa
del Carme, 10 Pto. Cristo.
Professora E.G.B. dóna
classes de repàs. C/ Vila-
nova, 2 Átic Manacor. Tel:
5559 40
Se precisan tres jóvenes
libres del servicio militar
para trabajar en el alma-
cén de chatarrería.
Se necesita chico
aprendiz de taller de cera-
mica, 16 años. Tel: 55 0790.
Necesito interna para
cuidar niño en Palma por
las noches y labores de la
casa por la mañana. Suel-
do 55.000 pts. Tel. 45 33 46.
Se necesita contable en
Porto Cristo con carnet de
conducir. Tel. 82 10 39.
Busco chica mayor de
18 años con carnet de
conducir para estar en
casa y llevar niños a la
playa. Tel. 55 59 29 (horas
oficina). 55 39 51 (particu-
lar).
Se ofrece señora de 25
años para hacer limpieza
en el hogar. Tel. 55 11 16.
Se necesita aprendiz de
carpintería. Tel: 5511 35.
Se ofrece señor de 32
años para trabajar de 4 a
10 noche. Te1.55 11 16
Cercam una dona per
cuidar una persona majar.
Te1.5509 72-55 17 18
Se precisa auxiliar admi-
nistrativo (zona Manacor).
Tel , 55 24 91.
Doy clases de solfeo,
piano, armonía y contra-
punto. Tel. 82 11 02.
Se necesita chica para
el hogar y para cuidar
niños. (Interna en Pto. Cris-
to). Tel. 82 16 06.
Cerc un jove luna allota
per fer feina en es mercat.
T. 55 11 48 (Horabaixes)
Se precisan colabora-
doras/es para Manacor y
comarca. Formación y pu-
blicidad a cargo de la
compañía. Altas como-
nes. Tel. 5532 54.
«Majorals» Se precisan
para finca en Manaocr.
Matrimonio máximo 35
años. Buenas instalacio-
nes domésticas. Produc-
ción principal Ganado
Ovido y almendra. Mucha
agua. Interesados llamar
28 71 78. noches.
Se necesita joven de 17
a 19 años para trabajo en
el mercado (los sábados).
Tel. 55 56 03
S' ofereix allot de 17
anys per feina de perru-
queda (diplomat). Tel. 55
16 30.
Se ofrece chica de 20
años para trabajos do-
mésticos. Tel. 55 18 14 - 55
30 57
Funcionaria cerca pis o
apartament a Palma. Tel.
55 51 54 (Capvespres)
DIVERSOS
Mallorquín 42 años
busco trabajo con carnet
2°. Ref. A. Ferragut Tel. 55
57 15
Caballero serio desearía
conocer chica responsa-
ble y formal para fines se-
rios. Informes: Apdo. 120.
Felanitx.
Es donen classes de
repas de latí i catad a
Manacor. Tel , 55 32 60
Professora d' EGB dóna
classes de recen a Mana-
cor i Porto Cristo, Informa-
ció: Tel. 55 10 01 o a Ca' n
Marit.
S' ofereix electricista au-
tónom amb experiència.
Te1:55 50 71.De20a21 hs.
Se donen classes de
repàs en domicili a Mana-
cor i zona de Llevant. Tel.
82 14 65 Migdia o vespre.
Repàs d' EGB i preesco-
lar a Manacor durant l' es-
tiu. Tel. 55 18 15
Joven 29 años, soltero,
profesión estable, físico
normal, sincero, agrada-
ble. Desearía relacionar-
me con chica soltera hoy.
Para mañana llegar a
algo más. Mandar foto. Es-
cribir a Pedro C/ Santa Flo-
rentina 55 - 1°- 4° puerta.
Código Postal 07008
Se dan clases de repaso
en Porto Cristo.'EGB - Me-
canografía y FP. Tel. 55 52
37 (de 13 a 15 h.) y Tel. 55
0863 (De 15a17h.)
Se traspasa Restaurante
en Porto Cristo. Precio inte-
resante. Tel. 55 43 48. 55 23
94 (noches).
PALMA, Zona Cruz Roja,
SE TRASPASA magnífico
local comercial. 200 rn'
aprox. Tel. 55 24 72.
MANACOR. C/ Amargu-
ra, SE TRASPASA magnífico
local comercial a estre-
nar, 170 rr?. Tel. 55 46 11 -
55 24 72.
Gabriel Galmés
Peluquería Unisex
LUCIA FERNÁNDEZ
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Amors clandestins
Fa una bona partida de setma-
nes, o de mesos, que varen
 com-
parèixer
 per Manacor aquests pa-
perets satinats autoadhesius amb
la críptica inscripció de «Secreta-
ment, tots l'estimarn». De cop i res-
posta, els vespinos i les carpetes
dels escolars varen veure's coberts
de declaracions d'amor secret a un
objecte encara indeterminat.
Ingènuament, vaig intentar aclarir
qui era que despertava tantes pas-
sions clandestines però
 notòries.
Em contestaren que, com no me
n'havia temut, qui estimaven tots
amb tanta cautela era ni més ni
menys que Manacor.
No és que jo hagués pensat que
aquests adhesius, sobre el nom
dels quals, per cert, ningú no es
posa d'acord i que va des del pro-
gre aferratines fins al barbarisme
pegatines, estassen dissenyats es-
pecialment pensant en na Sabrina,
en Julio Iglesias, en David Sum-
mers o na Brigitte Nielsen. Tampoc
no em semblava probable que qui
movia tantes passions velades fos
en Marcelino Oreja, n'Alfonso Gue-
rra i molt manco en Jaume Llull o
en Gabriel Homar. Per mi, és
segur que no hi anaven. Ni p'en
Biel Veny ni en Toni Tugores. Ni
per AUMASA, ni per Correus, Tele-
fónica, la Seguretat Social o la Llei
de costes.
Jambé puc assegurar que cap
d'aquestes inflamades proclames
d'amor secret estaven dedicades a
l'estat dels carrers, el sistema
ORA, la il-luminació de la ciutat,
l'expropiació de Cala Varques, la
xarxa de publicacions de la Regi-
dora de Cultura, la premsa local, la
recollida d'escombrerires al Port,
les bregues sobre la Banda de Mú-
sica, la recaptació d'arbitris, el bar
de l'hipòdrom
 o el tanatori famós.
Qué vol dir això de «secretament
tots l'estimarn»? Per qué secreta-
ment? Tot d'una vaig imaginar-me
els vint-i-busques mil manacorins
embolicats en una gabardina i co-
berts amb un borsalino estimant
Manacor a les fosques, en secret,
darrera un cap de cantó. Els poe-
tes joves en veu baixa, declamant
sentits versos d'exaltació amorosa
als clots dels carrers i l'estàtua
 de
la mora del tren. La banda de mú-
sica, amb els instruments en sordi-
na, passejant subreptíciament de
nit pels carrers oferint serenates.
La banda de cornetes i tambors de
La Salle, intentant sense aconse-
guir-ho fer poc renou, oferint al
poble nocturn una mostra de les
seves habilitats. Tot molt secret.
D'on devia sortir, a més, aquesta
iniciativa tan moderna, tan d'ajunta-
ment socialista de capital? Supós
que de l'ajuntament socialista -o
pactat- d'aquí. En qualsevol cas,
no crec que cap empresa privada,
en aquesta part del món, es dedi-
qui a fer publicitat tan subtil d'un
producte encara no revelat.
La causa de l'aparició d'aquests
paperets adhesius, tan bellament
impresos, deu esser, ara ho veig
clar,. moure el personal a la partici-
pació ciutadana, a sentir el poble
com a cosa pròpia i totes aquestes
coses de qué són tan afectats els
ajuntaments del PSOE. Ja sabeu,
alió de Barcelona posa't guapa i en
Juan Barranco ballant el xotis amb
la Trinca.
Aquí, em fa l'efecte, es necessi-
ten més accions per arribar a
aquest punt. No está malament
això del secretament tots l'esti-
mam, maldament m'hagi quedat
amb la incógnita de quina pugui
esser la raó de tant de secret. Per
ventura és que no hi ha més remei
que, a Manacor, estimar-lo sense
dir res a ningú, per la cosa de la
vergonya que ens pugui fer esser
d'aquí. No crec, de totes maneres,
que hagi estat això el que ha
mogut el genial publicista dissenya-
dor de l'slogan. Trob, pero, que
sigui la que sigui la causa del se-
cret, hi ha altres maneres de fer
estimar el poble. Per exemple, que
tot el que he anomenat més adalt,
tret de la meya humil persona, es
faci veritablement objecte d'amor:
els Ilums, els carrers, els trans-
ports, i tot el carroportal. Després,
sabrem a qué ens podem atendre.
I això és tasca de l'ajuntament.
El que no acab d'entendre, és on
volen anar a parar amb tants de
misteris. O és que a qui es referei-
xen els adhesius és, en realitat, na
Sabrina?
VENDO
Cerca de Manacor
finca rústica con casa
de piedra grande
55 44 77
PORTO CRISTO
Vendo planta baja 170m2
Precio: 6 000 000
55 44 77
CLINICADENTAL
Dr. Juan Fco, Diego Gomila
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaga d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)
Tel. 55 43 85
Ford Transit
de Diseño Avanzado.
* Diseñado con las más sofisticadas técnicas aerodinámicas.
• Domine el transporte con más capacidad de carga.
1.800 Kg. de carga útil, con un volumen de hasta 8,4 m 3 .
414: Con cinco velocidades los Transit de batalla corta, y con seis,
cuatro velocidades y sobremarcha, el Transit de batalla larga.
* Motor de inyección directa, para ahorrar en consumo y
mantenimiento y ganar la máxima potencia.
• Un vehículo con un asombroso confort, y tan fácil de conducir
como un coche.
• Elija entre cinco las versiones del nuevo Ford Transit.
Confíe su carga a Ford Transit.
Desde 1.729.464 (sin IVA)
INFÓRMATE EN:
A L./ c)	 ir% c , s _ ca
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR   
UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS
R
L IBRE
AIRE ACONDICIONADO LIBRE DE COSTE
Si compra ahora un Orion Ghia 1.6 6 1.6i se quedará ton fresco.
Todos vienen con Aire Acondicionado. Sin cargo adicional.
Para pasar un verano o su aire. Libre de colores. Es otro de las
ventajas por haberse decidido por Ford.
Y además, para que le suene aún mejor esta oferta,
todos los Ford Orion, llevan Radio-cassette stereo.
Dése prisa Entre en un Concesionario Ford antes de final de mes.
Antes de que se los lleven. Por el aire:
FORD ORION GHIA 1.6. Desde 1.666.000 pes.s.
INFORMATE EN: A La -t IZO	 c: 1-1	 ca
Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR
